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Diario de la Marina-
41. D I A R I O DXi L A M A K I N A . 
HABANA. 
M A U E A Y V I L L A V E E D E 
Madrid, Mayo 10.—Se comenta 
nmclio diia coíiferéiiciá que celebra-
ron anoche el Presidente del Consejo 
de Ministros y I>. Raimundo Fernán-
dez Villayerde. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Én el Consejo do Ministros celebra-
do ayer se trató de los presupuestos 
de los departamentos de Guerra y 
Marina. 
A S E V I L L A 
Probablemente saldrá esta noche 
para Sevilla, con objeto de unirse al 
séquito del Rey, el Presidente del 
Consejo de Ministros.. 
E L E E Y E N S E V I L L A 
Ayer tarde el Rey subió á la Giral -
da y estuvo largo rato contemplando 
el admirable panorama de Sevilla y 
la vega eel Guadalquivir. 
Más tarde recorrió las calles de la 
ciudad una retreta militar, cuyo paso 
presenció el Hey desde el balcón prin-
cipal del'Ay untamiento. 
A J B E E Z 
Hoy el lley pasará el día en Jerez. 
Una serjieniina de Ruy Díaz: 
Y a hubráu visto los señores Monia y 
Cabello, cuán poco se pierde dejando en 
libertad de manifestarse á todas las re-
ligiouea. 
Una procesión masónica ha recorrido 
las .callea de la ciudad y nadie ha pro-
testado eontra ella. Lo mismo hubiera 
sucedido de ser mahometami ó israelita 
la oofemonia. 
Lo que es por materias religiosas 
aquí no correrá la sangre. 
Más fácil es que corra á conseciíén-
cia de reuniones ó de actos que la au-
toridad tolera, como por ejemplo los 
bailes públicos. Earo es el Carnaval en 
que las orgías de Tacón ó Irijoa no ori-
ginen colisiones cruentas, y sin necesi-
dad de descender tanto no hace aún dos 
días que un joven estudiante de dere-
cho fué muerto ¿e un balazo por otro 
compañero, como inmediata consecuen-
cia de una aventura de baile. 
Si, pero eso es progreso, selec-
ción, lucha por la vida, la ley 
del más fuerte. 
A l paso que el inmundo cleri-
calismo es reacción, freno de pa-
siones que deben ser absoluta-
mente libres, protección al lisiado 
y al viejo llamados á desapare-
cer, castigo del estómago y disci-
plina de la carne, cuando la úl-
tima palabra de la ciencia es la 
deificación del jefe de cocina y la 
proclamación universal del amor 
libre para honrar, cual se merece, 
al ilustre cuadrumano, glorioso 
antepasado del hombre. 
Ya ve Ruz Díaz que. . ."más 
vale repicar que andar en la pro-
cesión". 
Caso de que nuestros legislado-
res permitan tocar las campanas, 
que ya eso va siendo también 
problemático. 
E l Presidente de la Masonería, 
señor Pellón, no quiere tener 
parte ni arte, como verán nues-
tros lectores en otro lugar de es-
te número, en el proyecto de ley 
de los señores Morúa, Cabello y 
Sanguily. 
No es, pues, de la masonería 
cubana de donde han venido esos 
vientos anticlericales, sino de la 
masonería francesa, tocada de 
ateísmo y por ende de furor 
antirreligioso. 
Por algo el órgano de los mo-
derados, al celebrar el referido 
proyecto de ley, ponía en los 
cuernos de la luna á Mr. Com-
bes. 
De todas suertes deploramos 
que persona tan digna de apre-
cio, por otro lado, como el señor 
Pellón, no comprenda que el ca-
mino del racionalismo que sigue 
la masonería, condúcelas más de 
las veces, si no siempre, al campo 
desolado del escepticismo, donde 
suelen brotar los f a n a t i s m o s 
ateos. 
Escribe B l M u n d o : 
E l conflicto de las actas, sigue en el 
mismo estado; los conservadores no se 
deciden á soludonarlo de una manera 
satisfactoria; y vamos viviendo sin Con-
greso. 
La situación es, pues, cada día más 
ir ra ve. . ; 
jofoJp croa el colega: 1(5 grave 
sería que pudiese celebrar sesión 
la Cámara y le diese, como al 
Senado, por hacer competencia á 
Mi-. Combes. 
En las elecciones escolares efectuadas 
el 30 de Abril último en todos los Tér-
mino de la Eepública, para renovar la 
tercera parte del personal de las Jun-
tas de Educación, se reprodujeron los 
escándalos del año pasado; en el que 
viene se repetirán los trastornos de este 
año. 
En un colegio de Güines no se cons-
tituyó la Mesa, por protesta de los ve-
cinos presentes. En otro hubo un mo-
tín, de que resultaron lesionados algu-
nos patriotas, seguramente muy intere-
sados en la causa de la educación po-
pular. 
Gnane, siguiendo el hermoso ejemplo 
de civismo que dió Pinar del Éio en 
las últimas elecciones de Eepresentan-
tes, repitió el novísimo procedimiento 
de la duplicidad de Mesas escrutadoras. 
No importa que la Ley solo hable de 
un Presidente y uu Secretario, jueces 
de la Elección. Por encima de la Ley 
está la voluntad de mis paisanos vuelta-
bajeros, muy prácticos en eso de cons-
tituir dobles Juntas de Escrutinio y 
proclamar dobles candidatos. 
Un empleado, policía especial del 
Gobierno Civil, por más séffas, ha sido 
denunciado por coacción. Hubo indig-
nación, gritería y mojicones. E n Quie-
bra Hacha ha sido protestada la elec-
ción. Y así eu otros más pueblos. 
T a tendrá el señor Secretario de 
Instrucción Púbjica que celebrar, como 
en 1903, elecciones en algunos Distri-
tos, bajo la dirección de Inspectores 
Especiales, á quienes el Estado pagará 
tres pesos y medio diario de dieta, y 
los gastos de viajé; porque así lo quie-
ren esos electores tan celosos del pro-
greso de la enseñanza. 
Y a los Juzgados tramitarán algunas 
nuevas causas, las Audiencias citarán 
á numerosos testigos, y el Gobierno 
pagará gastos de trasporte é indemni-
zaciones. 
jQué importa ello? Se ha salvado uno 
de los principios de la democracia, de-
recho inalienable de los ciudadanos: el 
sufragio libre, amplio, generoso. 
Fuerza es, empero, convenir con el 
ilustre Varona, en que padecen lamen-
table error los que ven eu la emisión 
del voto el disfrnte de un derecho, el 
ejercicio de una facultad que nadie de-
be disputar al hombre apenas alcance 
determina edad. 
No; el sufragio no es, no debe ser 
un derecho alcanzado simplemente por 
haber vivido; 61 debe ser, él es realmen-
te una función cívica, realizada cons-
cientemente por hombres capacitados. 
L a emisión del voto solo se evplica á la 
luz de la lógica, como resultante del 
cumplimiento de altísimos deberes so-
ciales. 
Ampliemos el sufragio, veamos con 
satisfacción que el 90 por ciento de los 
ciudadanos hagan uso de él: pero cuan-
do ellos estén en condiciones de com-
prender toda la importancia del acto 
que realizan. 
Mientras estemos empeñados en con-
ceder el ejercicio de las funciones de la 
ciudadanía á todo el mundo, sin elevar 
antes el nivel moral é intelectual de las 
clases populares, tendremos dobles 
Juntas de Escrutinio, Congresos risi-
bles, mas útiles á su país cuanto menos 
legislen, escándalos en la elección de 
los Directores de la enseñanza, y toda 
esa serie de escándalos que nos acredi-
tarían de locos ante el mundo, si ya no 
raerá proverbial nuestra ignorancia de 
los deberes cívicos, que confundimos 
siempre con el apasionamiento del sec-
tario y con las codicias del mercader. 
Y luego, esas leyes que la Interven-
ción nos dejó, completan el cuadro. 
Pudieron Brooke y Wood asesorarse 
de las grandes inteligencias del país, 
pedir consejo á tantos cubanos eminen-
tes, encanecidos en el estudio, confiar 
la redacción de sus decretos y circula-
res á esas personalidades ilustres, que 
todavía no caben en el Tribunal Supre-
mo, pero que han pasado la vida estu-
diando las necesidades de su país, con-
sultando la historia y la legislación de 
todos los pueblos, y haciendo acopio 
de ciencia y experiencia, que España 
poco utilizó, que los Estados Unidos 
menospreciaron y que en Cuba solo po-
drán ser aceptadas por el cubanismo 
triunfante, si las precede una manifes-
tación de claudicación con la dignidad 
y de humillación vergonzosa hacia los 
nuevos fetiches del patriotismo. 
Hubiérase hecho así, y ya podría la 
Cámara seguir indefinidamente dando 
al mundo el espectáculo desolador 
que ahora ofrece, de no haber quorum 
porque el vencido no se presta al pro-
pio sacrificio, ó porque el vencedor, 
seguro de ciertas ilegalidades, no quie-
re confiar á una prueba, constitucional 
ó no, pero sí honrada y leal, la procla-
mación de Li justicia. 
Pai a tener leyes como la electoral, 
verdadero juego de chiquillos ó ensayo 
de principiantes, bien hubieran estado 
Circulares dictadas por Montero y Co-
vín, por Lanuza y Bustamaute, por 
Cueto y Bruzún. 
Para tener leyes como la Orden 368, 
preleribltí sería un régimen centraliza-
dor y la supresión de esa facultad con-
cedida al pueblo para intervenir en el 
manejo de las Escuelas Públicas, de 
las cuales han huido ellos, de las cua-
les hartan sus hijos, los que forman la 
gran mayoría del cuerpo electoral. 
Allí está su artículo 33, legislación 
única en la materia. Se avisa el día y 
sitio de la elección. Los vecinos concu-
rreu, constituyen la Mesa y practican 
el escrutinio. Y después, envían los 
documentos á las Juntas, admitiendo ó 
no las protestas, arrollando por la 
fuerza bruta á sus contrarios en el ac-
to de la elección, sin Rey ni Roque que 
lo impida. 
Ninguna difióultad está prevista, ni 
ningún derecho reconocido. L a mino-
ría no tiene representación en la Junta 
escrutadora. Esta se elige por votación 
secreta, por escrutinio, á trompadas, 
como los eencurreutes quieran: que la 
ley no señala el procedimiento. 
No se dice quien puede declarar la 
validez ó ilegalidad del nombramiento 
de los Jueces, no se sabe hasta donde 
llega la facultad de estas dentro del lo-
cal, ni cuál es el camino que al atrope-
llado queda, para hacer valer su justi-
cia. 
Y resulta, lo que resultar debe: el 
partido más potente, copa, y hace su 
real gana. E l que tiene mejores pu-
ños ó con más prontitud amarti-
lla el revólver, se impone. Todos 
los fraudes y todas las desvergüenzas, 
desde cambiar las boletas descarada-
mente, hasta constituir dos mesas, co-
mo en Guaue^ todo se realiza. Y los 
hombres que vienen en esas condicio-
nes á representar eu las Juntas de 
Educación la voluntad popular, hijos 
del fraude y productos de la intransi-
gencia, se enorgullecerán de su cargo 
de veladores de la-moral escolar, des-
pués de deberlo á la inmoralidad elec-
toral. 
Así estamos hace tres años, y así se-
guiremos, si no se declara que Bravo 
tiene más razón que Juan Gualberto 
en Oriente, ó Pino Guerra más votos 
que Manduley en Occidente. 
Pero, lo repito: se harán nuevas elec-
ciones en los distritos protestados, y 
Se incoarán nuevas cansas en las Au-
diencias, y el Tesoro Cubano pagará 
pasajes de ferrocarril y facilitará die-
tas á los testigos falsos, que ya surgen 
por todas partes, puesto que el Estado 
sufraga los gastos; para que ellos labo-
ren por los intereses de sus respectivos 
Partidos. 
Todos los días se presenta una de-
nuncia á los Juzgados, y todos los días 
se incoa un nuevo procedimiento. 
El Juez procesa, el fiscal acusa y la 
Audiencia absuelve. Tero los vidrios 
rotos ios carga el conrribayente, y lo 
que pudiera invertirse en fomento de 
la agricultura, empléase eu desarrollo 
de las actividades de denunciantes y eu 
remuneración de viajes á los desocupa-
dos. 
Dícese que así se depura el Censo y 
se enseña al pueblo á respetarla ley. 
Me;or sería redactar leyes, lógicas, 
comprensibles, medianamente justas, 
y no regir á un pueblo coi) absurdos y 
«robernarlo con tonterías. 
J . N. AltAMBURU. 
EN E L TEATRO» D E L A G U E R U A 
— 
EL COMBATE DEL 1? DE MAYO 
Con fecha \ del actual ha remitido á 
San Petersburgo el general Kuropat-
kín el siguiente informe relativo al com-
bate del domingo 1? eu el Yalú: 
' ' E l informe del general Sassonlitch 
dice que el combate se efectuó eu estas 
circunstancias: ''Los regimientos 12? y 
22° y las baterías 2:.1 y 3;.1 de la brigada 
de artillería tomaron parte en la l u -
cha, que comenzó por un vivo cañoneo 
de nuestro llanco derecho con piezas de 
sitio en Wy.iji y baterías, de campaña á 
distancia. 
"Después de una breve iute.irupción. 
renovóse el combate con extraordinaria 
violencia contra el flanco izquierdo de 
nuestra principal posición eu Tonreu-
chen y contra nuestra posicióu en Po-
tietinsky. Comenzó un fuego de fusil, 
dirigido por pequeños destacamentos 
japoneses colocados en la orilla opuesta 
del río Ai . 
" L a posición de los defensores llegó 
á ser difícil, sobre todo en Potietinsky, 
bombardeada de frente y por .los dos 
flancos. 
"Treinta cañones japoneses hacían 
sus disparos contra nuestra batería 
eu Potietinsky, la que, después de 
haber apagado los fuegos de la bate-
ría de montaña enemiga, dirigía sus 
fuegos sobre la infantería japonesa y 
sufría algunas pérdidas. 
"Los japoneses, con tropas de refres-
co, renovaron sos ataques, sin recurrir 
á la carga á la bayoneta. Eu las orillas 
del río hallábanse amontonados los ca-
dáveres japoneses. 
"Al mismo tiempo, era atacado unes-' 
tro flanco izquierdo en Tourenehen, y 
las trincheras rusas tenían que ser 
abandonadas bajo el fuego de los japo-
neses. 
"Por último, todas las tropas de re-
serva fueron enviadas contra nosotros; 
pero á causa de la gran distancia que 
tenían que recorrer, les fué imposible 
llegar pronto, y nuestras fuerzas se re-
tiraron á una posición detrás de Tou-
renehen, bajo el fuego concentrado de 
los japoneses, que no pensaban en des-
cender de las alturas que ocupaban pa-
ra contestar al fuego de nuestras bate-
rías de cañoues-revolvers. 
" E l enemigo cruzó nuestras abando-
nadas trincheras, abriendo un violento 
fuego de artillería sobre nuestra nueva 
posición, y comenzó un nuevo ataque 
contra nuestro flanco izquierdo en 
Chingo w. 
"Fueron enviados á Laofounchon dos 
batallones del 11? regimiento y la 3^ 
batería de la 3? brigada de artillería, 
perteneciente á la reserva principal. 
"Estas fuerzas ocupaban una buena 
posición con una doble, línea de tiro, la 
que pérAitíó á nuestra línea avanzada, 
que había sido muy castigada, al igual 
que á nuestros heridos, retirarse, tina 
batería del I I ? regimiento, cuyos dos 
illancos fueron en diversas ocasiones 
castigados por el enemigo, calada la 
bayoneta y precedida de las trompetas, 
lanzóse adelante, para abrirse paso. 
Los "japoneses no quisieron aceptar la 
lucha cuerpo á cuerpo. A la llegada del 
10? regimiento, todas nuestras tropas 
pudieron batirse en retirada. 
Las pérdidas del 11? y 12? regimien-
tos fueron muy grandes, pero todavía 
no son exactamente conocidas. En el 
número de los heridos del 11? regi-
miento se cuentan el coronel Laming, 
y los tenientes coroneles Dometti y 
Kaievsky. E l 12? perdió nueve coman-
dantes de compañía, muertos y heri-
dos. - Las baterías 2'̂  y 3^ de la 69 bri-
gada, que perdieron la mayor parte de 
sus hombres y de sus caballos, viéronse 
forzadas á abandonar sus diez y seis 
cañones, después de haberlos inutili-
zado. 
"Por la misma causa, á seis cañones 
de la 3;? batería y ocho cañones-revól-
vers, que no pudieron ser conducidos, 
también se les inutilizó." 
OTRO COMBATE 
E l propio día 4 recibió el Empera-
dor el siguiente despacho del general 
Kuropatkin: 
" E l mayor general Kashtalnisky in-
forma lo que sigue: 
"En la mañana del 30 dé Abril co-
menzó un bombardeo extraordinaria-
mente violento y prolongado sobre 
nuestra posición de Kion-Lieng-Cheng, 
próximo á Wijú. Yo había previsto 
que los japoneses, después del bombar-
deo, en que se lanzaron 2,000 proyec-
tiles, tomarían la ofensiva. 
"Recibí órdenes del teniente general 
Zassalitch de aceptar el combate y 
guardar mi posición bajo los fuertes do 
Potietinsky... 
"Guardé en reserva la batería del 
teniente coronel Moravsky, y ordenó 
la retirada del 12? regimiento, de la 
S'} batería y de las baterías de cañones 
revolvers. 
"A la una, los'japoneses estaban tan 
cerca tle la posición ocupada por el 11?, 
que la 3* batería no pudo pasar, y 
tomando posicióu á poca distancia de 
los japoneses, quedó allí hasta la ter-
minación del combate, perdiendo á su 
comandante, el teniente, coronel Mo-
ravsky. £ 3 
"Una compañía-cen cañones revol-
vers fué enviada á la retaguardia, y el 
olicial que mandaba .esta fuerza, vien-
do la situación difícil de la batería de 
Moravsky, por su propia iniciativa 
ocupó la posicióu, perdiendo la (vitad 
de sus hombres y de sus caballos, pero 
logró llevar consigo los cañones. Los 
cañoues-revolvers lanzaron 35,000 pro-
yectiles. 
Para Organdíes 
Y MUSELINAS SUIZAS 
— E L 
¿ P a i a c í o d e ¿ f á i e r r o 
Tejidos y Sedería 
SAN RAFAEL 3 U 
C-000 alt 4t-10 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
d o s r a - i a c S L o s lotos» <XG> loz-illa . ia . tOÍS, j o y a . » y 
l*OloJOJS CÍO - t O C a ^ S :£X3.£IX"0£US y Ol̂ JSOS-
DEPOSITO G E N E R A L ; MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS R E L O J E S 
3 F 1 - I B . I F S . o s l ^ . O ] p j r I P a / t o : r v t o 
cS09 
lubricados por el único hijo del el i/u uto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-A. 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF»-m. 33. o i <^ i x t o c i ^ t j s 1 s z i . o o l 3 . o s 
H O Y A L A S O C H O : T ^ T T g = S Í ^ y J O / p Ó l X . 
j l a s n u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s d i e z : E L D I N E K O Y E L A M O R 
5421 My 8 
f 
P R O N T O S A L D R A . 
c 901 t-M 
MARTES 10 DE MAYO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
¡ESTRENO! 
V E N U S S A L O N . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A ULTIMA COPLA. 
TEATRO ALBISU 
GRAN COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A 
I ^ U L m o i ó n p o r t a / r x c l ^ L s 
42 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-884 1 M 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grlllés 1°, 2? 6 3er. piso sin entrada ? 2 03 
Palcos l?ó2: piso idem fl-23 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con Idem $0 -5 J 
Asiento de tertulia sin entrada 50-35 
Idem de paraíso sin idem §0-3iJ 
Entrada general *0 33 
Entrada ¿tertulia 6 paraíso ?i)-2J 
————̂ •--̂ fc-
.¿W*B1 domingo, día 15 de MAYO, yjran 
\MATINNBE dedicado á los niaos. 
C . R A M E N T O L 
J E DL. T I E I . I _A- UNT O ÜXT 
32, O B I S P O , 33 
SU CC118 AL 
SA5Í J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono miiiís. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L AI i F R A N C O ! 
F I N I S I M O S s o m h v w o s de P A J I L L A q u e e n J P a r í s v a l e n 
I X y 2 0 f r a n c o s , J E * . J ^ T S £ . J E 2 N 1 ? O J L M los d e t a l l a á 1 3 y 
2 0 pese tas . 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
X - i O S . i t i x D C i . O i S "JE*JA-ISTJ&.'RALJQL. desde un centén á 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A R A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay soiníreros fle M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S É R E C I B E N E N C A R O OS I ) E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R NOT TO B E ! . 
C-917 t-1 M 
0 
Por el últ imo vapor francés L a Champagne, se acaban de reci-
bir las últ imas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS desde 2 PESOS 
en adelante. 
C 935 o- XSS. 8t-5 my 
r o 
IPolvo do Ajcrroz; 
oton de 
P E R F U M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Ousellas, Obispo 107, 
rasi esquina á Villegas. 
Deposito iamhien de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche p a r a los n i ñ o s . 
M 1 c 802 
Otío D. D r o o p 
Empedrado 30 , 
esquina ú Agtiiar, 
M a q u i n a r i a 
UN G R A N C E N T R A L , proyectado é instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido en Cuba hasta hov trabaió hasta ÍA fWho „ Í4VÍÍÍW,- , , ¡T * , 
tura ni necesitar repuesto. Referencias á disposición. * J 1 • íec, ia y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro-
Entre los contratos llenados por esta casa hay; 10404 toneladas de can il y carros, 18 mánninas de moler v rentfttar <rinio «f™*^* o i . 
eclanea por valor de $4.187,000. ^ » ' n""-« "«OK i ^ i , molei, o tnplo etectos, ÍMachos, li> plantas eléctricas, 438 filtroprensas, además mis-
A P A l ^ V T O S superiores para cristalizar en iimvimie^^ * 4 . 
chos Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacío absoluto. "^í! l ,Mmmt ,as ,l,,eies, cíe Urevenbroich (patente Bock) íuncionaudo con el mayor éxito en mu-
E s t a casa contnitó ya ;;.r>70 pedidos con ^ . . . . . . „ J , 
Puní nal C umplimiento. <>,?*yo emuarques segWn papeles a disposición, razón porque llaman ÍÍ esta casa la del 
R E P R E S E N T A C I O N desde lo años de los Grandes Tallleres d é l o s Sres. A. Smith y Co. Limited, Eíi l íntou Fncine W o r ú * rin*™™ i i 
4«>7« J t.feuuivu Liifeine u OIKS, CTasgow, cclcbui nmos por sus máquinas de moler y remoler, 
201-20 ab 
aparatos, tachos, centriluyas, &c. 
B I A R I O D E L A M A R m Á - E d í c i ó n de la tarde-Mayo 10 de 1904. 
" E l 12° regimiento^ 86 íibnó paso y 
•alvó sn bandera. ~ ^ 
•'La 2? batería de ]a 6* brigada, que 
pretendió reunirse ¿ las reservas por 
otro camino, no pudo pasar la moutafía 
con la mitad de sus caballos, y batién-
dose en retirada por sn primera posi-
ción, recibió el ataque de los japoneses. 
" E l 11°, que comenzó su posición 
durante dos horas, habiendo sufrido 
grandes pérdidas, se abrió paso con la 
punta de la bayoneta, llevando consigo 
su bandera. Perdió Á su coronel, cua-
reula oficiales y unos 2,000 sargentos 
y soldados. 
''Las pérdidas de loa japoneses han 
debido ser enormes. 
"Los rusos se retiraron ordenada-
mente sobre Feug Ouaug Cheng." 
« « . • 
Dicen de Sau Petersbnrgo, con fe-
cha 5: 
" L a fuerza del general Zassalitch 
queda en Feug Ouaug Cheng. No ha 
sido renovado el ataque. Créese que 
el general Konroki queda cerca del 
río. 
Hay una fuerte posición rusa detrás 
de Feug Ouang, en una línea paralela 
cutre Mukden y Liao Yang, donde se 
concentran las tropas en previsión de 
un combate decisivo. Forzar directa-
mente el paso más allá de Feug Ouang 
Cheng es, por decirlo así, imposible. 
E l general Zassalitch no tenía más 
que cuarenta cañones, diez y seis de 
los cuales habían llegado de Antoung 
el domingo por la"mañana. Las bate-
rías 2? y #} de la 6* brigada perdieron 
veintidós piezas, es decir, todos sus ca-
ñones. También se perdieron ocho ca-
ñones-revólvers de los empleados para 
cubrir la retirada." 
COMPLACIDO 
Cien/uegos S de Mayo de 190Ĵ . 
Sr, Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ilal a ta. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Más de una vez me ha honrado el 
DIARIO publicando algunos modestos 
trabajos míos; dedicados á la defensa 
del idioma castellano, á asuntos de 
instrucción publica y á la proclamación 
de los salvadores principios de toleran-
cia política, que tan útililes son en to-
do tiempo, y sobre todo en las circuns-
tancias en que se ha visto este país, á 
partir del año 1898. 
Ese precedente, que me obliga á la 
gratitud y buena amistad hacia el 
DIARIO, de quien soy suscriptor hace 
muchos años, algo debe influir en el 
ánimo de sn Director para prestarse á 
dar cabida á los cortos renglones que 
siguen, cuya publicación me interesa. 
Por ella le anticipa las gracias sn 
afmo. amigo s. s. q. b. s. m. 
- J . F . I*i5ÍLLÓN. 
A L C E S A R L O QUE ES DEL CESAR • 
De las Actualidades de la edición de 
la tarde del día 7j cometando el pro-
yecto de ley Morúa-Sanguily-jCabello, 
dice el DIARIO, refiriéndose á una en-
trevista de este último {Senador con un 
redactor de la La Lucha; que aquel 
proyecto se ha presentado ."para darle 
gusto al Gran Oriente de Cienfueyos" ; y 
aun cuando aquí no existe Cuerpo ai 
grupo masónico que lleve tal pombre, 
no se me oculta que, al mencionarlo, 
se ha querido aludir al Gran Maestro 
de la Gran Lógia de Cuba. 
Como ocupo este cargo y resido en 
Cienfuegos, estoy en el caso de darme 
por aludido, y me apresuro á contestar: 
19 Que mis distinguidos amigos los 
señores Morúa, Sanguily y Cabello, no 
son masones, ni tienen vínculo ni rela-
ción de ninguna clase con la Gran Lo-
gia icOubai *•> /L'tf? T'^P^TTyr TT 
29 Que su Gran Maestro, fiel expo-
sitor de los principios que ésta procla-
ma y sustenta, ajenos á toda controver-
sia religiosa, leyó en la sesión anual 
celebrada en Marzo último, un Mensa-
je que contiene, entre otros párrafos, 
los siguientes: 
"Como sabéis. Venerables Herma-
nos, la creencia en un Ser Supremo, es 
requisito esencial para pertenecer á la 
Institución Masónica, por estimarse tal 
principio como base inmutable de todo 
buen sistema de moral, y siéndolo; co-
mo lo es, la Masonería, cuyo objeto no 
es otro que la realización del fin moral, 
no se concibe la existencia de la Insti-
tución, si se olvida y menosprecia aque-
lla esencial creencia. 
E l Gran Oriente de Francia no lo ha 
entendido así, y habiendo torpemente 
consentido en sus Logias la admisión 
de ateos, tal y tan grave violación de 
los Antiguos Límites, ha tenido el re-
sultado fatal de toda transgresión de 
los principios: que el mismo Gran 
Oriente, compelido por las fuerzas di-
solventes desarrolladas en sus Logias, 
se vió obligado á declarar, con infrac-
ción del antiguo y fundamental Precep-
to, no ser necesaria la creencia en el 
Ser Supremo para recibir la iniciación 
masónica;? O T T O Z ÍIO í l i l O T I 
• 'E l Gran Oriente de Francia podrá 
ser una corporación meritoria y respe-
table bajo otros aspectos; proclamará 
los conocidos priucipios de Libertad. 
Igualdad y Fraternidad; hará campa-
ñas anticlericales, políticas y socialis-
tas, en competencia con los clubs. Ta 
prensa y los partidos; pero no es un 
Cuerpo masónico en la genuina acep-
ción de esta palabra: las institucioues 
h amanas no son lo que expresen IOÍ 
nombres que ellas quieren darse, sino 
lo que realmente sean en virtud de los 
principios en que estén fundadas y losj 
actos que realicen; y en vauo el Gran 
Oriente de Francia s e j ^ m a r á C; ;?r ]^ 
masónico, iSorque ' n o ^ p u e J P i ^ Cor-
poración que viola é infringe á sabien-
das el principio fundamental" de la Ma-
sonería. 
Está, fundada bajo la creencia de un 
Ser Supremo, á nadie rechaza por sus 
opiniones religiosas, cualesquiera que 
sean, pero no admite, ni puede admi-
tir en su seno, al que niegue la exis-
tencia de Dios. 
Por desviarse do la verdadera senda 
de la Masonería, que es fin moral, se 
ofrecen al mundo los espectáculos poco 
edificantes que habrán sin duda llegado 
á oídos de todos vosotros" 
•'Huyamos, queridos hermanos, con 
escrupuloso cuidado, de sacar nunca, 
en ningún caso y por ningún motivo, 
nuestra Honorable Fraternidad del cau-
sa invariable y recto que los Antiguos 
Límites le trazan; que harta labor te-
nemos que realizar en nuestro país pa-
ra que sus fines puedan ser fielmente 
realizados, 
Kuestra naciente nacionalidad ha 
menester, ahora más que en tiempo al-
guno, del esfuerzo de los hombres de 
bien, desinteresados y patriotas, que no 
sólo en la vida privada, sino también 
en la esfera pública, den con la pala-
bra y con el ejemplo pruebas de su 
amor á la verdad y la justicia. 
Leed la prensa, especialmente la de 
estos recientes días, y observaréis que 
los exponentes de las agrupaciones po-
líticas se lamentan todos, lanzándose 
terribles acusaciones los nnos á los 
otros, de la falta de honradez que di-
cen haber reinado en todas partes en 
las operaciones electorales últimamen-
te realizadas. Si estas recriminaciones 
son fundadas, ¿qué prueban los hechos, 
venerables hermanos? Que hay una 
profunda perturbación on nuestras eos 
tumbres públicas; y como sobre cimien 
tos insegnros y movedizos no puede 
edificarse la nacionalidad cubana, me-
nester es que todos, y especialmente 
nosotros, que por nuestros juramentos 
estamos obligados á defender la verdad 
y la justicia, hagamos cuantos esfuer-
zos sean necesarios, cada uno indivi-
dualmente, dentro de la agrupación á 
que pertenecemos, para que no se repi-
tan hechos semejantes, y para que no 
se deshonre y envilezca el sufVagio uni-
versal, preciosa conquista de Derecho 
moderno y poderoso instrumento de 
gobierno, único en que puede fundarse, 
conforme á su ley fundamental, la Re-
pública de Cuba; y sea para nosotros, 
como para Jorge Washington, la hon 
radez, la política predilecta." 
Sospecho que la alusión del DIARIO 
tiene origen en cierta carta dirigida á 
M Mundo desde Cienfuegos, favorable 
á la ley Morúa y contraria á las corpo-
raciones religiosas; y me es satisfacto-
rio declarar que .no soy autor ni inspi-
rador de tal carta, porque profeso, con 
arraigada convicción, el principio de 
la libertad de conciencia; soy partida-
rio del libre ejercicio de los cultos y de 
los derechos índividGales, y respeto 
religiosamente todas las opiniones, aún 
las de aquellos que no respetan las 
mías. 
J. F. Pellón. 
E S P A Ñ A 
E l V I A J E D E l R E Y 
Salida de Barcelona 
' Barcelona 19. 
Desde muy temprano numeroso públi-
co llenaba las cercanías de la Capitaaía 
general, hasta los muelles, ovacionando 
al Monarca durante todo el trayecto, 
cuando aquel salió, vistiendo uniforme 
de ahuiraníe. 
E l señor Maura se dirigió al puerto en 
coche abierto. Pas6 por las principales 
calles siendo aplaudido. 
Entró en el embarcadero á pie, siendo 
nuevamente aclamado. 
Pocos momentos después oyéronse vi-
torea y llegó Don Alfonso. 
Un gentío inmenso llenaba el puerto 
ocupaudo también muchos vapores y 
barcos. 
Al llegar el Rey al embarcadero, la 
ovación fué grandiosa. D. Alfonso, con-
movido, saludaba al público agitando el 
sombrero. 
Los vapores tocaron sus sirenas, las 
músicas entonaron la Marcha Real v el 
castillo de Montjuicb disparó las salvas 
de ordenanza, mientras la muchedum-
bre arrojaba flores á D. Alfonso y reso-
naban calurosos vivas al Rey, á la Reina 
y á Maura. 
A las ocho y cuarenta embarcó el Rey 
en el Giralda. 
Desde los barcos y vaporcltos que ro-
deaban al. Giralda se lanzaban incesantes 
vivas. 
A las nueve y cuarenta minutos el 
barco se hizo á la mar en medio de una 
gran ovación. 
Hacían salvas la fortaleza de Mont-
juich y el guardacosta acorazado Nu-
mancia. E l público en el ante puerto 
aclamaba al soberano. Todos los vaporee 
hacían resonar sus sirenas, mientras las 
tripulaciones, en los mástiles, ovaciona-
ban á D. Alfonso. Este, desde el puente, 
contostaba ft la ovación saludando con 
la gorra. 
A pesar de la torrencial lluvia, la gen-
te permaneció en los muelles y en el an-
tepuerto aclamando al Rey y agitando 
los pafiuelos hasta que la escuadrilla des-
apareció en lontnnan/.a. 
E u Cludadela 
Ciudadtln 19 
A las seis y media de la tarde desem-
barcó el Rey y se dirigió á la Catedral, 
Al marchar por el paseo del Borne, un 
público inmenso vitoreó al Monarca. 
Antes de entrar en la Catedral, oró el 
Rey durante breves momentos ante un 
relicario que contieno un pedacito de la 
roa d )ai3 m urió el redentor. 
S. M. entró en el templo bajo pallo y 
nre^edido del Cabildo^ _ 
' Le ácoftípaffabañTos Sres. Maura, L i -
narea, Fernándiz, duque de Sotomáyor, 
comandante de Alabarderos y Autori-
dades. 
Desde el palacio episcopal el Rey se 
dirigió á pie y confundido con la muche-
dumbre, que le aclamaban sin cesar, al 
edificio " L a Sexagenaria", donde se ve-
rifica una Exposición de productos del 
pafs. 
E n presencia de D. Alfonso se han 
practicado algunas labores de construc-
ción de calzado. 
Desde la Exposición ha ido el Rey & 
Casa del Alcalde. 
E l Rey se vió obligado á asomarse al 
balcón. 
8. M. volvió después para el Giralda. 
L a Oficialidad del buque le aguardaba 
con bengalas. 
L a población está iluminada profusa-
mente, á pesar de los desperfectos que 
ha causado el temporal. 
E l recibimiento no ha podido ser más 
entusiasta. 
E l Sr. Ladcio, vicepresidente de la 
Diputación provincial, añliado al partido 
republicano, dijo, al cumplimentar al 
Rey en Cindadela: 
"Señor: Honrado por la Diputación 
provincial con el encargo de representar-
la al pisar el Soberano este archipiélago, 
nos complacemos en darle la más cor-
dial bienvenida, haciendo votos para que 
su visita resulte tan agradable al Jefe del 
Estado como provechosa para los intere-
ses materiales y morales de la provincia". 
E n Mabon 
Mahon 19 
A las ocho y media de la raanafia fon-
deó el Oirahla entre aclamaciones entu-
siastas de la muchedumbre, desembar-
cando el Rey en el templete levantado al 
efecto, donde el Alcalde pronunció un 
breve discurso que terminó con vivas á 
España y ul Rey. 
E l público contestó á estos vivos con 
gran entusiasmo. 
D. Alfonso desembarcó en Mahón en 
la trainera "Bella Mahonesa", tripulada 
por j a é n e s distinguidos, entre ellos los 
hijos de los caracterizados republicanos 
Ballester y Falta Mu 11. 
En el templete donde el Rey desem-
barcó se bailaba una comisión de paye-
ses ricos de Alayor y reprejentantes de 
todos los organismos sociales. 
^ m o m i o s . 
GRACIAS DE REAL ORDEN 
En reciente comunicación del Minis-
terio de Estado al Consulado de Espa-
ña en esta capital, trasladado por dicha 
oficina al Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana, se dan en nombre 
del Rey Don Alfonso X I I I las gracias 
á los organizadores del baile que cele-
bró aquella sociedad el 17 de Mayo 
último para festejar el santo del Mo-
narca español. 
EL MENSAJE DEL GOBERNADOR 
E l Mensaje dirigido por el señor ge-
neral Núñez al Consejo Provincial que 
publicamos en nuestra primera edición 
de hoy, apareció plagado de erratas, 
hasta el punto de que algunos párrafos 
resultan incomprensibles y otros expre-
san ideas opuestas á las que aparecen 
en el original. 
8u mucha extensión nos mipide repro-
ducirlo como desearíamos, con las co-
rrecciones que necesita j que espera-
mos habrá salvado el buen sentido de 
los lectores. 
MB. BAUMGARTEN 
E n el espléndido vapor "Louisiana" 
sale esta tarde para Nueva Orleans, 
nuestro distinguido amigo Mr. Baum-
garten, Administrador General de la 
nueva Compañía de Gas cubana ••The 
Sunlight", que se constituyó ayer tar-
de en las oficinas del Senador Párraga, 
y de la cual por falta de espacio no po-
demos tratar hoy. 
Deseamos á Mr. Baumgarten un fe-
liz viaje y que realice en plazo breve y 
á satisfacción, las gestiones que le lle-
van á los Estados Unidos para la insta-
lación de la nueva Compañía de Gas 
Cubana. 
BUQUE DE GUEKKA 
E l buque de guerra americano Dol-
phin, entró en puerto esta mañana álaa 
nueve y media, procedente de Guar.tá-
namo, al mando de su comandante Mr. 
A. Stales. 
A su bordo vienen el Secretario de 
Marina de los Estados Unidos, Mr. 
Moody, y una comisión de diez Sena-
dores y Representantes, figurando entre 
ellos el Senador por Pensilvania Mr. 
Pe n rose. 
A l enfrentrar el puerto el Dolphin 
hizo el saludo á la plaza que ftK1 con-
tesHido por las baterías de la fortaleza 
de la Cabaña, después de haber fondea-
do el buque. 
E l Inspector General del puerto, se-
ñor Yero Miniet, pasó á bordo para sa-
ludar al comaudante y demás personas 
llegadas en el citado buque. 
E l Dolphin se hará á la mar el próxi-
mo jueves, con rumbo á Panzacola. 
NUEVA FÁBRICA DE CIGARROS 
Según atento B. L . M, que hemos 
recibido del señor Tuero, Presidente de 
la Sociedad anónima "Unión de Ven-
dedores do Tabacos y Cigarros de la 
Habana," mañana, miércoles, á las 
ocho en punto de la misma se verifi-
cará en la calzada de Belascoainnúmero 
120 la apertura de la fábrica de cisra 
rros " L a Moda" cuyos carros nuevos 
también y tirados por briosas parejas 
de muías saldrán al mercado tan pron-
to termine el acto inapgural. 
Junto con el B. L . M. se nos remite 
un suplicatorio para que por medio de 
las columnas de nuestro periódico ha-
gamos extensiva la invitación á todos 
los accionistas. 
Agradecemos la atenta invitación y 
quedan advertidos los accionistas de 
•'La Moda." 
Si necesita usted comprar 
otos 
d e ing-lcsas \¿ 
fe 
* U 1 el « o m Míe la PELETERIA LA MARINA. 
> 
o. l e t o n e s . \ 
E S T A D O m i M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY I 
R E F U E R Z O S 
San Petergburgo, Mayo 10.—Eu-
víanse con toda premura refuerzos al 
general Kuropatkin. 
Las reservas de las provincias de 
Moscow y Kharkoff han sido llama-
das á las armas, y en breve tendrá 
el general en jefe cien mH hombre» 
más á su disposición. 
JE1 llamamiento do lo« reservistas 
lia causado gran sensación en la pro-
vincia de Kharkulf . 
E L S E N T I M I E N T O K U S O 
E l avance de las fuerzas japononas 
en la Manchuria lia causado profun-
da impresión y un sentimiento de re -
celo y temor en el ánimo del pueblo 
ruso, que las autoridades injustifi-
cadamente mantienen, declarando 
que habría sido necesario disponer 
de millares de hombres para rete-
ner la Manchuria meridional. 
Lia verdad es que el general K u r o -
patkin no tiene más de 200,000 sol-
dados al Sur de Harbin. 
Con objeto de engañar á los pesi-
mistas, el Estado Mayor lia manilVs-
tado que los japoneses tienen que 
desembarcar otro cuerpo de ejéreito 
antes de que puedan hacer avances 
de verdadera importancia, y que 
mientras tanto el ejército del gene-
ral Kuropatkin y la robustez de sus 
posiciones aumenta diariamente. 
E L E S P I R I T U D E L A S T R O P A S 
MuJcden, Mayo .9.—El espíritu de 
las tropas del Czar no ha decaído 
en lo más mínimo, á pesar de los re-
veses sufridos, y los soldados de-
muestran gran ansiedad de batirse 
con los invasores de la Manchuria. 
L A S B A J A S J A P O N E S A S 
Tokio, Mayo ,9.—Según informes 
oficiales, el número total de bajas 
que los japoneses tuvieron en el Yalü 
el día primero es el siguiente: 5 ofi-
ciales y 180 soldados muertos y 26 
oficiales y OOO soldados heridos. 
D E S G R A C I A S 
Durante las manifestacioues popu-
1 ares que se han efectuado en esta 
ciudad en celebración de las victo-
rias alcanzadas por las armas del Mi-
kado, veintiuna personas lian sido 
muertas casualmente y más de cua-
rrenta han resultado heridas. 
L a mayor parte de las victimas 
eran muchachos del pueblo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Mayo 10.-Un fallecido oí 
célebre explorador africano Mr. Hen-
ry Stanley. 
E L "SARA T O G A " 
Kiteia York, Mayo JO.-Proceden-
de la Habana ha llegado el vapor Su-
ratoya de la liuea AVard. 
C U A R E N T A M I L L O N E S 
Mr. Leslie M. Shaw, Secretario de 
Hacienda de los Estados Unidos ha 
entregado á Mr. J . P. Morgan un 
certificado de depósito por valor de 
cuarenta millones de pesos como pa-
go del canal de Panamá y de las pro-
piedades compradas á la compañía 
francesa concesionaria de dicho ca-
nal. 
E N E L R E I C H S T A G 
Ber l ín , Mayo JO.-Mr. Bebe!, jefe 
del partido socialista alemán ha de-
clarado en el Rcidistafj, que e n 
el fondo Alemania simpatiza mucho 
más con los japoneses que con los ru-
sos. 
L A O C U P A C I O N D E D A L N Y 
Londres, Mayo JO.-Despachos re-
petidos de Tokio, anuncian que los 
japoneses han ocupado á Port Dalny. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Segün telegramas enviados á una 
agencia de noticias desde Liao-Yang, 
ha ocurrido un accidente á un tren 
que salió di' Puerto Arturo el dia 8 
con dirección á Harbin, de resultas 
del cual murieron 30 pasajeros y re-
sultaron 50 heridos. 
L A M U E R T E D E S T A N L E Y 
Como se anunció ayer, el ataque de 
pleurotís complicado con una afec-
ción crónica al corazón que padecía 
el famoso explorador, le ha llevado al 
sepulcro. 
Henry Stanley murió tranquila-
mente. 
R E T I R A D A G E N E R A L 
P a r í s , Mayo JO.—Segón despachos 
de Sau Petershurgo al Sto de l 'arís , 
el general Kuropatkin ha ordenado 
que las tropas rusas electúen una re-
tirada general. 
C O N T I N U A L A E V A C U A C I O N 
Segün telegrama de Shanghai, fecha 
de ayer, los rusos eontinóan evacuan-
do la plaza de Nen Chang. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C O M P O S T E L A 56 . 
N E G A T I V A 
Mukden, Mayo JO.-SemioÍK ¡al-
mente se niega que lo.s japoneses ha-
yan ocupado á Puerto Halny. 
BRASILESTOS Y P E R U A N O S 
Nueva York, Mayo i O. -Según no-
ticias enviadas al Herald, desde Ma-
naes (Brasil), los brasileños han de-
rrotado á los peruanos cerca «leí no 
Chandles. 
A L F O N S O X I I I A R B I T R O 
Prensa Asociada ha recibido un 
despacho de lama, en el cual se dice 
que los ministros «le Kstado del Perd 
y Colombia han firmado un convenio 
por el cual someten al arbitraje del 
Key de Kspafia las cuestiones de lími-
tes que hace tanto tiempo vienen liti-
gando. 
Se venden 
27 tercios de tabaco, 3 mulos y 
3 carretones de primera en 
Lamparilla 7 4 in 
5495 r ItlO 
DE PROVINCIAS' 
SANTA C L A K A . 
LA HUELGA DE CIENFUEGOS. 
(Por telégrafo) 
C'ieufnegos. Mayo 10, 
9 y HO a. ni. 
A l D I A R I O I>E L A MAHINA 
Habana. 
L a huelga de braceros continúa, 
pero fracasada virtual mente. Los 
agremiados han comenzado á deser-
tar para el gremio mdtuo. 
No ha ocurrido novedad en el or-
den público. 
Los centrales de la jurisdicción 
continúan parados ii consecuencia 
de las excesivas lluvias. Esto daña 
mucho la riqueza, pues no se podrú 
moler toda la cafia que hay. 
E l i'orrespon$ai.. 
NECROLOGIA. 
Con pena hemos sabido el falleci-
miento de nuestro estimado amigo y 
compatriota D. Laureano de la Cuesta, 
del comercio de esta plaza, ocurrido en 
la casa de salud " L a Covadonga.'7 
Reciba su familia, y especialmente 
sn hermano y nuestro amigo D. Baldo-
mcro, dueño de la sedería " L a Favori-
ta," nnestro sentido pésame. 
E L G E N E S S E . 
En lastre, fondeó en pu/erto ayer tar-
de, procedente de Filadilfin, el vapor in-
glés Oenesse. 
E L S E N E C A . , 
E l vapor americano de, este nombre 
entró en; puerto hoy, procedente üe New 
York, con carga general. 
E L I I A V A N A. 
Con.cárga y 145 pW^jféros fondeó en 
bahía ceta mafiana el vapor ame/i^and 
Ilavana, procedente de Véiüíruz," eA-
liendo hoy para New York. 
E L MASCOTTE. 
Con carga, correspondencia y 147 pa-
sajeros, entró en puerto .esta mañana el 
vapor correo americano Mascotte, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L L O U I S I A N A . 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americano L/onisiana, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
CASAS O B C A M B I O 
Flatnespañola.... de 78 ̂  á 78^ V. 
Oalderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de V4 X 5)4 V. 
Oro americano | ^ m y á 108% p 
contra e-jpañol. j yh '* 
Oro amer. contra 1 á 37 p 
plato, española. J 
Centenes á 6.71 plafóL 
En cantidadtS.. á 6.72 phta. 
Luises & 5,;]r> plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
E l peso ameriea- ] 
no en pía.a os- >á 1-87 V. 
pañola... ) 
Habana. Mayo 10 de 1904. 
Lonja d© Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 10 
Álmac&ti C . i L U J a / i oUJi 1 
10 c. Ponche Eepañol fl5.25 una. 
10 c. vino Postal de Tlata surtido f6.78 una 
100 c. vino Jerez surtido J . Kuiz Cí ?4.50 una 
130 ]3 raant? Extra Sol al hierrof9.33 qq. 
200 i3 manteca pura id. T. N. §9.75 qq. 
100 c. latas manteca 17 Iba. Pura Extra Sol 
90 c. latas id. de 7 id. f t2 qq. 
50 c. id. id. 3 Ibs. ¿18 qq. 
70 i3 idem lí Favorita |o.60 qq. 
100 ¡4 p. vino Rioja Ebro §18.20 uno. 
300 i4 p. vino navarro Vega de Haro Í70. 
PUERTO D E J A HABANA 
BUQUES DE TRA.VB3I.\, 
ENTRADOS. 
Día 9: 
De Filadelfia, en 6k'diaa vp. Inglés G c n M c -
Kay, tonda. 2830 en l*8lre á R. TriSa » 
Comp. " 
Dia 10; 
De N. York, en \ ) i días vap. amer. Séneca, 
cap. Yorvine, tnds 2769, con carga á Zaldo 
y L'omd. 0 
De Veracrur. y escalas, en 3'̂  vap. amr. Hava 
na, cap. Robertson, tnds. 5bb7 con carga' 
ganado y 14"} pasajeros k Zaldo y Comp. ' 
DeFiladelfia, en 8 días vap. austríaco Pecine 
cap. Sarzanovielc, tnds. 229(J con carbón l 
L. V. Placé. " * 
De Tompa y Cayo Tlueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 520 con 
carga general, corresoondencla y pasa-




New York via Matanzas, vap. amr. Nlásari. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Miarai vap. amr. Miami. 
Veracruz y escalas vap. amr. Esperanza. 
Pto. Barrios Quatemala, gta. am. Laguna. 
Gulfport, gta. amer. Nokoms. 
Día 10: 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotto. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Miami. 
Srcs. H. Murray—M. Brogdon—ü. Fabián y 
3 de fam—Julián Rivero y 2 de fara—María L. 
Heroandez—Luciano González—Zoila Núñez-1 
María N. González y 3 de fom—José Oliva y 2 
de fam Euseblo Cisnero E . WiUiam—G. 
Siras Asunción Alfonso Roca Alfonso-l 
América Alfonso—F. Dent—J. Torre—R. Re-
cio—Balbina Socorrás—Pablo Torre—J. Torre 
— F . Jackson- P. Martínez—Andrés Azpetia y 
2 de fam—Alfredo, María y Estela Díaz—I?. 
Sotolongo y 1 de fam—Srita. M. O. Newton— 
Stella Bullcr. 
De Liverpool y escalas, en el vap. español 
Kiojano. 
Sres. Emilio H. del Marmol y Sra. y 84 de 
tercera. 
De Tampico, en el vap. amer. Niágara. 
Brea. Miguel Zumarraga—Federico Gómez-
Juan Olivcr y 14 de tránsito. 
De Nueva York, en el vap. americano Es-
peranza. 
Sres. Daniel Bacón—Jaime Monsell—C. Cay 
—Leonardo y Camila Chia—Alfredo C. Deet-
jen—J. H. Hasselt—H. B. Hauley—Harry G. 
Mand—L Mayoline—Esperanza Mayoline y 
1 de fum-vL. Hmith—J. Weill—F. Calver-P. 
Deetjen—César Ferrando—W. Hill—A. Robles 
Pelayo Armada— Benjamín Barrutie—Antonio 
George—C. Dennl—RosendoCarlobo—Juan A. 
GobeT—Juan Mata—L. Sutvur y 10 de transito. 
SALIDOS 
Para N. York, en el vap, am. Morro Caatle: 
Sí es. Eliseo Pasades—Augusto Tuller—Fran-
cisce Hanabad—Manuel Caso—W. Jones-B. 
Waldrick—Adolfo Quinflcld—Amado Suarez— 
O. Shilman—Santiago Puentes—Tomás Reed 
y fam—Abraham Sieele y fam Esperanza 
Agramonte—William Faber—José y Alberto 
Bampied —Santiago Aiumir—José Nolar—Wm 
Aneas—W. Hendorson y fam—S. Samey—Isa-
bel Dankinsen —Pedro Bolea—Mary Tusher— 
Wm y Etta Marón—Antonio Castallón—Victo-
riano Landó—Arturo Fonl—E. Poster—Cata-
lina y Bonifacio de la Cuesta—P. Oshand— 
Juan Pedro Baró—Salomó Malagamba—Juan 
García—H. Oiper—P. Blirod—F. Óeibler—Ra-
fal Turnes—Francisco y Angela Guerrero—A. 
Goapio—O. Arriald—María Sedron—Teodoro 
—Juan Riancho—Salvador Ferrer —Ramón del 
Rio—Isabel GarclaNNatalia del Rio—Juan y 
Mercedes Rodríguez—Rafael y May Govln— 
May Medina—Adela Phillip—María Govín— 
María Bustamante—Mary Smith—Kallie Me. 
Suiritu—Geovge Caning - F . Stamino—Jacob 
Lichembien—Thomas Thonípson Thomas 
JohnBon—Thoroar Rogers y 1 de fam—Jorge 
Calas—Severo Fernandez—T. Antomago—T. 
González—Francisco Santasen—Pedro Abreu 
—H. Cuckening—T. Reynold—Alfredo Pensin 
—James Me Nee G. Fernandez Antonio 
Feo—Juan Sánchez—C. Barnhom-Enna S^en-
cer—Eladio Pola—S. Sanger—E. Cossio—R, 
Reyna—George Ireland—Wm Robert—P. Ye-
rrea y 1 de fam—Edo Ordoney—Josefa Conna-
gose—H. Normanden—C, Thomton y 3 de fa-
milia—T. Schumke—María IJampaUa—Ber-
nardo Borie—W. Woesla—Alfredo Sander— 
Antonio Por ver—Rafael Galban—Eduardo-
Rosa y Guillermo de Zaldo—Luis Estevez— ^ 
Catalina Laza—Lnis Laza—Angela Huerta-
Marta Abreu—Isadel Arojarena—Pedro Este-
vez— Felicia Lavalle—James Arnoldson. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Miami 
Sre?. A. Andreu—P. Boylen—B. Betancourt 
- S r a . M. Brodrick—H. ií. Baylen—H. 8. Pa-
terson y 1 de fam.—R. F. O'Brían. 
Buaues de_ caMaje. 
ENTRADOS. 
Dia 9: 
Cabafias g. Ramona, p. Juan, 700 s. azúcar y 40 
bar. miel. 
Idem g. Feliz, p. Mari, 330 sacos idem. 
Cárdenas g. Julia, p. Alemañy, 400 barls. azú-
car. 
Arroyos vp. Rita, cp. Planells, con efectos. 
DESPACHADOS. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 
Cárdenas g. Murta del Carmen, p. Flexas. 
Id. gol. Crisálida p. MasoL 
Cabafias gol. Bienvenido, p. Esteva. 
Ortigosa g. Feliz, p. Mari, 
Canasí g. Joseñna, p. EnseñaL 
Cobañas g. Joven Pepllla, p. Juan. 
Sagua g. San Francisco p. Palmer. 
Aperturas áe registro 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Olivette, por O, 
Law ton y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
• Lawton C. y Op. 
Buques con registro aMerto 
N, York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Comp. 
K. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Buques despachados 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Con 25 barls. y 150i'2 bocoyes aguardien-
te, 1 bi. y 94G2 huacales piñaa, 1578 id. le-
gumbre*, 2J id. y 20 brls. miel de abejas, 
35 tortugas, 8 pacas guana, 10 id. esponjas, 
1 h\ cafias, 8 huaoalfís frutas, 4 brls. viandas, 
265 s. pezuñas, 111 id. astas, 4 c. dulces y 
234 bultos efectos. 
N. York vap. amr. Niágara, por Zaldo y Cp. 
De tránsito. 
C, Hueso vap, amr. Fanita, por Lykes Hno. 
En Lastre. 
Qulíport, gta. am. Nokoms, por I. Plá y Cí— 
Lastre. 
c 915 MI 
De Idioms, Taquífrrnfía, Mecanoírrafía y Teleifrafí* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 . 
En FOIO cuatro meses se pueden adquirir en eita Ac ule mía, los ooajoimieat^ de la Arlt-
Lea Mercantil y 'leneduriade Libros. 
Clases de 8 déla mafiana á 6!,, de la noche. 6 «09 26t-7 Ab 
P O R T A L E S DE LUZ. 
TELEFONO 929. 
C b9I t-lM 
PídaseEN W^RÍAS Y BOTICAS 
I» CüiítlTa, Tlínrlzaiite r íKdiutlíiiytite 
Emulsión Creosotada 
iwEsisniifEiiiiiiDESDapa D J S R A B E L L 
a 7 d l 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.-Mavo 10 de 1904. 
T E R E S A MARÍANI 
L a incomparable actriz italiana, que 
c:uitiva y deleita con su genio; albora-
za con su gracia y conmueve cou sus 
arranques, se despide esto noche de no-
eotros, divoi dándonos de la contem-
plación de su gallarda presencia y con-
denándonos á vida mcnótoma. Llore-
mos su ausencia. Y consolémonos, en 
cnanto cabe, apurando una taza de ex-
quisito chocolate LA ESTRELLA, marca 
Tipo Francéi-y único lenitivo á tanta 
pena. 
Mes de Abril 
E l carácter más saliente que ha dis-
tinguido á las condiciones meteorológi-
cas durante el mes de Abril, ha sido el 
lluvioso. 
• Aguaceros torrenciales se han suce-
dido durante el mes, con especialidad 
al lado Sur de la Isla. 
L a temperatura, por lo general, ha 
sido elevada y la tensión eléctrica me-
nos notable que el mes anterior. 
Desde hace diez años no habían 
caído los milímetros de agua que he-
mos anotado en el actual, en estos dos 
últimos meses. 
En un trabajo que publicamos á tiues 
del año pasado, dijimoF, á propósito de 
las manchas solares, que si éstas signi-
ficaban un aumento de energía solar, 
era de esperarse una abundante precipi-
tación acuosa ó grandes lluvias, si no 
por un ascenso en la temperatura me-
dia de la atmósfera del planeta, por lo 
menos á causa de un marcado desequi-
librio en la distribución del calor. 
Es un hecho innegable que los aNor-
tazos'' no han estado bien deünidos eu 
€Ste invierno, mejor dicho, á excepción 
del que tuvo efecto á fines de Noviem-
bre no ha habido otro con todos los ca-
ractéres que á esta clase de fenómenos 
corresponden, á lo menos en esta re-
gión central de la República. 
Es evidente que si la baja temperatu-
ra subsiguiente á un "Norte" no ha 
podido producirse en la Isla por caren-
cia ó debilidad de aquéllos, con mayor 
razón no habrá podido descender la 
temperatura en el mar Caribe. 
En este concepto no es aventurado 
admitir que la temperatura predomi-
nante en el mar de las Antillas ha de-
bido ser mayor que otros años, y en su 
consecuencia, también mayor la evapo-
ción. 
Si á esto unimos el contraste respec-
to de la América del Norte, nos parece 
muy probable que la precipitación 
acuosa siga muy abundante todo el año, 
ó al menos mieutras el contraste persis-
ta notablemente, como hasta ahora ha 
sucedido. 
Si las cosas suceden del modo enun-
ciado es probable asimismo sea el año 
actual muy pródigo en perturbaciones 
atmosféricas, tempestades, ciclones, ot-
eóte ni, etc. 
Y estas probabilidades las deduzco 
del hecho, para mí de consecuencia in-
mediata, del aumento de calor en el. 
mar del Sur. Aumento de calor expli-
cado ya anteriormente. 
Verdad es que un hecho aislado poco 
dice en corroboración de un atesis cual 
quiera; pero cierto es también queá no 
ser por algún trastorno solar no se ex-
plica satisfactoriamente un marcado 
trastorno atmosférico. 
Bu este sentido indicamos la proba-
bilidad de nuestro aserto. En modo al-, 
guuo hacemos afirmaciones absolutas, 
sobre todo tratándose de cuestiones por 
demás difíciles y «ujetas á causas de ín-
dole diferente. Por lo pronto señalamos 
el hecho y apuntamos sus consecuen-
cias. 
Santa Clara, Mayo 1904. 
J . JOVER. 
G M I G i S DEL BUREO 
EL RELOJ 
Antes de la invención y generaliza-
ción de los relojes mecá-nicos ó de rue-
das, medíase el tiempo y marcábanse 
las horas, durante había sol, por me-
dio de la línea meridiana y de un estilo 
debidamente trazada aquella y coloca-
do este en el gnomon ó cuadrante solar. 
Su invención se atribuye á. los egip-
cios; de ól hablan los libros chinos y el 
libro de Ezequiel; Anaximandro le to-
mó de los caldeos y lo introdujo en 
Grecia; y los romanos, que no tenían 
ninguno y solo sabían la hora del me-
diodía y la última del día por la voz 
del pregonero, hallaron uno al con-
quistar la Catania (Sicilia), y los tras-
portaron á sus rostros, sin advertir que 
para nada podía servirles, por su co-
locacióu á la ventura y por la diferen-
cia de longitud. 
Pero el cmdraníe ó reloj de Sol, que 
luego fué extendiéndose y generalizán-
dose, era inútil después de puesto el 
sol, y de aquí la invención de la ele})-
sidra—vaso del cual se deslizaba gota 
á gota cierta cantidad de agua en de-
terminado tiempo—debida á los geó-
metras de Alejandría á fin del siglo I I 
antes de Jesucristo. 
A la par con Londres funcionó el re-
loj de arena con el de agua. 
Hasta el año 1.000 no se ocurrió la 
idea del reloj de pared, cuyo mecanis-
mo imperfecto en un principio, fué 
perfeccionándose merced á los frailes, 
que procuraban precisar las horas de 
sus rezos cuotidianos. De aquí el elo-
cuente reloj de cuco. 
En 1.339 se colocó en Padua el pri-
mer reloj de torre, y poco después en 
Milán, otro con juego de campanas 
que daba las doce y sereno. 
E l primer reloj de campana en Fran-
cia fué el que mandó colocar Carlos V. , 
que no era tan quinto, en 1370 sobre 
su palacio de París. 
Los primeros relojes de bolsillo se 
llamaron huevos de Naremberg y nadie 
andaba sin ellos en 1556. 
E l primer reloj que hubo en España 
lo coloco un estudiante en una casa de 
empeño y le dió ¡os cuartos que se gas-
tó en chufas. 
Resumen primoroso de todo este 
progreso es en la actualidad el magní-
fico reloj Roskoís F. E. Patente. 
Con objeto de examinarle nos diri-
gimos á un soberbio almacem de joye-
ría, brillantes y relojes que en la calle 
de la Muralla número 27, ha montado 
á la altura de las mejores casas de Ber-
lín, Yiena, París y Londres el afamado 
comerciante don Marcelino Martíoéz. 
Los salones donde en grandes arma-
rios de hierro se ostentan preciosas jo-
yas, grandes lotes do brillantes sueltos 
de todoa'tamafíos, piedras de colores, 
perlas y toda clase de alhajas, están si 7 
tuados eu la parte alta del edificio, sin 
muestras que hagan el anuncio ó la re-
clame, porque "el buen paño en el arca 
se vende.'7 , 
Entre tanta riqueza y fantasía que 
recuerda los cuentos orientales llamó 
más nuestra atención el tic tac de los 
relojes que el brillo deslumbrante de 
las joyao. Los hay de todas clases y 
marcas conocidas y descuella entre to-
dos el famosísimo F. E . Roskoff Pa-
tente fabricado por el único hijo del 
gran Roskoff, el que dió tanta vida á 
la mecánica del relojero. 
Estos relojes están fabricados exclu-
sivamente para el pueblo: sólidos, bo-
nitos, seguros y baratos. Son los que 
usan los motoristas, los conductores, la 
policía, la guardia rural y los obreros, 
cuando lucen los ahorros del trabajo 
vistiéndose los trapitos de cristanar. 
E l precio del reloj F. M Roskoff es 
tan ínfimo que no acertamos como con 
tan poco dinero se puede adquirir tan 
seguro mecanismo; pero se adquiere, y 
el pueblo cómpralos á montones por-
que sabe que tras de ser baratos no 
tiene que gastar en arreglos. Los relo-
jes F. R Roskoff Patente no se descom-
ponen nunca. Raro privilegio obtenido 
por don Marcelino Martínez para her-
manar sus intereses con los intereses 
del pueblo. 
Del gran almacén de joyería,bril lan 
tes y relojes situados en los altos de 
Muralla 27 salimos al mismo tiempo 
que deslumbrados por el brillo de las 
piedras preciosas satisfechos de que 
en esos suntuosos almacenes que pare-
cen destinados á surtir á los veintemi-
llonarios se haya pensado en djtar al 
obrero de nn reloj que como el F, E. 
Roskoff Patente reúne á su bondad su 
poco precio. 
Por lo cual bien merece nuestros 
pláeemes don Marcelino Martínez que 
en Muralla 27, altos, proporciona el 
más refinado lujo y el más modesto de-
seo. * 
yola: Las siglas F. R , que antece-
den al patromínico de Roskoff son sim-
bólicas: pueden significar Fiel Encarce. 
Como que la maquinaria del reloj 
F.E. Roscoff Patente está engarzada en 
rubíes! 
E L CONDE DE MONTECRISTO. 
PERGAMINOS B E A R T E 
TKKESA M A R I A N I 
Con la preciosa comedia Divoreiémo-
nos, que se representará esta anoche en 
el teatro Nacional á beneficio de la emi-
nente artista Teresa Mariani, ha termi-
nado la temporada dramática italiana. 
. Admirable ha sido la labor que eu 
el escenario de nuestro primer teatro 
ha hecho la Mariani. 
El hada de cabellos de oro y ojos 
verdes, la maga de la escena ha llevado 
tras de sí, en convoy inacabable, todas 
las simpatías del público habanero. 
Zaza, la encantadora Zaza, la divette 
elegante que fuma cigarrillos en su ca-
merino, mientras se hace la toilette con 
naturalidad inimitable; Margarita la 
dama de los camelias, la hetera que sa-
crifica su amor y con él su recuerdo en 
la memoria de Armando Duval, por la 
felicidad de la hermana de éste; Fcdora, 
la rusa que lleva en su alma junto al 
amor por su amante muerto el deseo 
de la venganza; la protagonista de La 
dame de Chez Maxim, de Lulú, de Tosca, 
&, &, han sido interpretadas por Te-
resa Mariani de manera magistral, que 
dejará profunda huella en el recuerdo 
de nuestro público. 
Los éxitos han sumado el mismo nú-
mero que las representaciones, pues el 
taleuto de la gran actriz se amolda á 
todos los papeles, interpreta todos los 
personajes y pasa á través de las situa-
ciones más difíciles y culminantes, con 
la misma naturalidad y corrección que 
en los más sencillos pasajes. 
Nuestro público culto é ilustrado 
Hoy martes se inaugura éh 
el departamento de S E D E R Í A con grandes novedades y precios de 
o c a s i ó n . 
. A . C l e : E X 3 . á ; í S realizamos al precio que las paguen las existencias de la 
Sedería LA SIRENA. 
iPRECIOS m COMPETENCIA ¡GAXGAS A GRAXEL! j¡VISTA HACE FE!! 
Grandes novedades en telas de fantasía para los BAILES DE LAS FLORES. 
n a 
^ - D E P O S I T O DE LAS AGÜáS DE ISLA DE PINOS Y DORADILLA DE LA M Í S M A . " ^ r 
c 9G0 alt st-io My 
pierde con la'pai tidadella Mariani, uno 
de sus mayores goces, la más grande 
de sus distracciones en estas últimas 
semanas, pues en ningún sitio como 
en el Nacional y durante las represen-
taciones de la artista italiana, se ha 
respirado una atmósfera mayor de arte 
ni más saturada de bellezas. 
L a Mariani no quiso partir sin de-
mostrará la prensa su reconocimiento 
(por la justicia conque la ha tratado 
no escatimándole aplausos, ni mostrán-
dose avara de elogios) á cuyo efecto 
dió el viernes un beneficio á la Asocia-
ción de la Prensa, beneficio que es el 
primero que recibe nuestra sociedad 
nacida ayer, y al cual seguirá el que 
ha ofrecido el Jai-Alai y... otros que 
no dudamos vendrán después, y con el 
producto de los cuales se pondrá la ca-
sa de los periodistas. No olvidarán és-
tos, no, el generoso rasgo de la Maria-
ni, cuyo beneficio ha venido á ser, algo 
así como la primera piedra de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Llegue l$sta la aplaudida artista 
italiana, cl'idolo de los públicos, nues-
tro sentido saludo de despedida y con 
él nuestros deseos de que el Dios Exito 
la acompañe siempre. 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO 
Ayer mañana al llegar al Stand dis-
tingo á Miguel Andux andando á salti-
tos, con los índices levantados casi á la 
altura de los ojos y cómo me chocó so-
bremanera le grité: ¡Qué es eso, me 
parece que ya estas algo crecido para 
que te gusten esos andares y al paño 
me dice Togo Gómez! Mas respeto 
amigo ¡ojo con el Mikado!, y enarcan-
do los brazos hacia el frente y doblan-
do la dorsal eu ángulo recto saludé 
con todos los honores merecidos al ru-
bio Dairí. 
Más allá oigo hablar alto, muy alto 
y discutir á grandes voces, me vuelvo 
y me tropiezo con el mismísimo Czar, 
el que con los partes recibidos de la 
Mancharía últimamente, estaba echan-
do centellas, por si Kuropatkin O'Gon 
ñor ó por si Kuroki Ziscay se van ó no 
á las manos por si se ad 6 no se ad-hie-
ren los chicos cazadores á 'uno de los 
dos bandos quo contenderán en las 
márgenes del Yalú, léase Buena Vista, 
por pagar ó engullir gratis ese almuer-
zo que se disputará á tiros el día 2Í) 
del presente mes y año. 
Conste que en esto ni corto ni pincho, 
es decir, ni soy partidario de nuestros 
rusos, ni defiendo á nuestros japoneses, 
me conservo como China, como Inglate-
rra, como Corea completamente 
neutral, pues esta actitud me conviene 
para poder almorzarme un sorbete si-
beriano ó un plato de arroz cou pa-
litos. 
Los compañeros de sport que quieran 
adherirse podrán dirijirse al japonés 
Andux. que tiene su residencia en San 
Rafael S8, ó al almirante Skrydloff-
López (a) Faustino Bonbou, que tiene 
su casa, vivienda ó morada en bObis-
po 51. 
Se disputó el premio Heintze á 50 
platillos eri series de á 25. Consistía 
cómo ya anuncié en una elegante es-
cribanía, tocándole eu suerte á Reyes, 
lo que no me extraña, porque está 
tirando muy bien ¿pero es que se va á 
llevar usted todos los premios? de se-
guir así no le permito disputar los 
otros qne se disputarán los domingos 
segundos y . cuartos de Mayo, Junio y 
Julio. 
Eu el tiempo que estuve en los te-
rrenos vi hacer muy buenos tiros, haré 
mención especial de los señores Weeds 
y Macias á los que no conocía como ti-
radores y del ruso O'Connor que ea la 
primej'a vez que ha tomado parte en 
las tiradas de esta veda. E l nombrar-
los es para enviarles mis parabienes 
por sus excelentes «cores, sobre todo el 
de Mr. Weeds. 
¡Cuánta gente! ¡Jesús! y nombrando 
al rey de Roma, aparece Barraqué 
acompañado del Dr. D. Manuel Alfon-
so, mas luego van llegando Cabarrocas, 
Arturo Mañas, Medina, Javier Salas y 
muchos más de los que por desgracia 
no me acuerdo. 
E l bello sexo, en minoría absoluta, 
pero muy bien representado por las se 
ñoras de O'Connor, López, Salas y Me-
dina. 
Del Stand salí poco menos que esca-
pado para llegar á tiempo á la fábrica 
de cerveza uLa Tropical," donde se 
celebraba con un soberbio chilindrón el 
resultado de una apuesta que en Marzo 
hicieron los Sres. Comas, Parajón y 
Arenas. Dijo Comas que para el 15 de 
Abril las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizarían al 95 por 100 va-
lorj los otros dos dijeron que nones, se 
agarraron de palabras y de ahí el que 
dos chambreros de primera fuerza, con 
todos los honores de reyes de la sartén, 
los Sres. Barquín y Sierra, ante los 
que me descubro con el respeto debido 
á su exquisita sa^ón» confeccionaron un 
espléndido chilindrón, que nos hizo 
chupar los dedos, á pesar de que por 
modestia, según ellos decían, no esta-
ba bueno; esto dicho, para dejarnos 
sospechar que en el próximo, porque 
no ha de ser este el último, echarán el 
resto, si resto cabe, después del sabo-
reado ayer. ¡Qué salsa, caballeros! y 
qué corderos más tiernos, á pesar de 
los cuernos deá cuarta que se gastaban 
en vida, los cuatro bichos sacrificados 
para saciar el devorador apetito de los 
que no i reunimos por mor de la 
apuesta. 
No pueden ustedes imaginarse loque 
me agrada el que los chicos de la Bolsa 
sean tan decididos á casar apuestas; 
así me gusta; que se hagan muchas y 
que las decidan todas Sierra y Bar-
quín, aunque sólo sea para que no se 
les olvide el asado, forma ó manera de 
arreglar tan sabroso plato, y siempre 
contando conmigo, si nó, maldita la 
gracia. 
Y sigamos con la apuesta. En Marzo 
estaban las acciones á 8 i por 100 de 
valor, y nunca se creyó que para la 
fecha indicada alcanzaran tan buen 
precio, lo que es debido al alza de azú-
car y sobre todo á la prosperidad in-
discutible de esa Empresa ferrocarrile-
ra que tan bien administrada está hoy 
por no quiero poner el nombre del 
administrador, porque es Omblemen-
te modeste. Hay quien cree que antes 
de tres meses alcanzarán el 105. ¡Va-
mos á ver si Goyito se embulla! 
Como complemento, vaya'el nombre 
de los comensales que me recuerdo: 
Narciso ¡oh! Netü.—Jesús Barraqué, 
por simpatía Mas^ alto que Sierra.— 
Arturo Mañas ¡qué mal me suena esto 
de niañasI—Br. Alfonso/ que ba ensa-
yado el mangle.—Francisco Arenas, 
como nigromante, habíando con los 
muertos.—4,24 Comas y dos hijos. 
Rufino, el peón Rufino Blanco.—Jaime 
Conejo, digo, Cuffí;—Gerardo Rodrí-
guez.—Santiago el Terrible.—Pablo 
Figueras.—Jeuar(!f y Rómulo Salóm.— 
Joaquín Busquet (mil en nijl; fabri-
cante de butifarras.—Manuel Pujol (a) 
Smith amarillo canario.—Delantero de 
1?, Bellini.—El siniestro tirador Juan 
Suriol.—Tintín Calderón. — Pijirigua. — 
Saturnino Parajón, el dé la guabina.— 
•r 
Josá Argote.—Antonio Agniar.—Pi-
quito el Tropical.—Gavino^Ebyde— 
Fernando Rovira.—Go^i/o Bromuro y 
Osear Fernández.—Fróilán López.— 
Luís Vidaña, bautizado con almíbar de 
pera.—Gustavo Parajón, ¡buen dienteI 
—Dámaso Rey. Avelino Chucho Negre 
te, ¿no será, entero!—Armando Para 
jon. Fernando Solazábal.—José Ma-
chó (ojo con el. acento.)-Juan López 
haciendo señas.—Narciso Córdoviu — 
Juanito Trillo.—Ramón Zabaleta.— 
Armando Cora. -Cosé Sánchez. - G a -
briel Rodríguez.—José Rueda.—Alfre-
do Pérez Carrillo Jr 
A l concluirse el almuerzo no se brinj 
dó, que ya eso resulta, si no cursi, al 
menos en desuso; pero nos deleitó con 
unos fáciles versos, el ayer anadaluz, 
el hoy aplatanado Bellini, siendo justa-
mente aplaudido. 
Innecesario decir que la alegría fué 
la nota predominante A l regresar 
al pagadero con rumbo á la capital, 
iba en la guagua con el alma en un 
hila porque llevaba las riendas el 
grandioso Cora, el que podrá ser bnen 
cochero pero á mí no me trabaja. 
Un nacido en Camargo me ha habla-
do de un chiíindrón especial vere-
mos. 
Y no quiero, ni debo firmar, sin an- . 
tes enviar un estrecho abrazo recomen-
dándole resignación, á mi buen amigo, 
afligido hoy por un pesar inmenso; me 
refiero á Gregorio Vélez, el • Adminis-
trador del Beti-Jei, que ha perdido á 
su preciosa hija Délía, qiie era la ale 
gría de su hogar, tan triste, ¡ay! en 
estos momentos. 
A. Pz. CLLO. 
Mayo 9—04. 
Boletín Clínico mensual del Hospital 
número 1.—Hemos recibido el número 
de Febrero de esta importante publica-
ción dirigida por el Dr. Alfredo Val-
dés Gallol. Contiene datos estadísticos 
del Hospital y artículos notables de los 
doctores Agrámente y Martínez. 
Asociación de Dependientes.—liemos 
recibido la memoria del primer trimes-
tre de 1904, correspondiente á dicha 
Asociación, con todos los datos sobre el 
estado de la misma. 
La Farmacia Cubana. —Acusamos re-
cibo de un folleto que con este título 
publica el Dr. Fausto, sobre el asunto 
de las farmacias. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O F 1 C A L , que es la mejor 
que se p.onoce. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, ^xtra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde |60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas- clases y á, precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
J ) o c e n a de b i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
J>ar de s i l f o n e s f í .oO 
M e s a de c e n t r o J./>0 
l J a r c o t n a d r i t a s 3 , 7 3 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c914 trMl 
E I N T E R E S 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GKAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el 'alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Eogamos. pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
j £ T a l e s & G o . 
(6) 
Dos besos 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
•'La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Mi querido Percy,—elijo la conde-
ea,—antes de un aflo, ambos habrán ol-
vidado lodo esto y yo me encargo 
de que no vuelvan á verse hasta que 
Juana se baya casado. Debemos estar 
agradecidos por haber encontrado una 
calida. 
E l conde estaba pesaroso al pensar 
en el asunto; la ansiosa faz de Ruperto 
le había conmovido, y casi se odiaba 
por haberse reido cuando el joven le 
exponía su apasionado amor, con todo 
el entusiasmo del ardor juvenil. Esto 
no obstante, conocía que, mientras una 
seca negativa hubiese avivado el fuego, 
el ridículo únicamente podía extin-
guirlo. 
Pero no estaba preparado para la 
pequefia escena, que iba á seguirse. 
Cuando su majestuosa consorte aban-
donó la estancia el Conde permaneció 
algunos minutos embebido en sus desa-
grada l)los pensamientos; después, una 
csbelld jf dulce figura apareció en el 
umbral, cerró.la puerta, y corrió hacia 
él. Antes de que se diera cuenta de lo 
ocurrido, dos suaves brazos rodeaban 
su cuello, y un lindo rostro se reclina-
ba en el pecho, vertiendo un río de 
lágrimas, 
—¡Papá—con entrecortada voz—ns-
tad se ha reino de Enperto! ¿Cómo ha 
podido usted ser tan cruel? 
E l Conde pareció embarazado. 
— ¡Mi querida niña!...—contestó aca-
riciando los dorados rizos, y deseando 
estar á cien leguas de allí—¿qué otra 
cosa podía hacer yo? Me pareció mejor 
tomar el asunto en broma. Es dema-
siado ridículo para tratarlo en serio. 
—Pero, papá querido... si no es una 
broma; es una cosa muy seria é impor-
tante. 
Y levantó el rostro, mirando á GU 
padre; los azules.ojos estaban impreg-
nados de amor. 
Tan sólo el recuerdo de su mujer pu-
do hacerle tenerse firme. 
—¿No sabe usted, papá,—continuó 
ella con la dulce sencillez que era su 
mayor encanto—que yo le amo y que 
él me ama? 
—¡Pero, Juana mía tienes tan 
sólo diecisiete años! 
—Si vivo setenta, siempre amaré á 
Ruperto... á nadie sino á Ruperto. Y a 
sé que sólo tengo dieciciete años. papá, 
y que la gente me tachará de poca ex-
periencia; pero el amor es un admira-
ble maestro. ¡Desde que amo á Ruper-
to he aprendido tanto! Hoy compren-
do cuanto antes me parecía extraño.. .. 
—¡Pero mi querida niña... ese enla-
ce es imposible!...—balbuceó el Con-
de.—Deja que envíe por tu madre. 
Yo. . . ella... 
—No—interrumpió lady Juana—no 
es á m i madre, es á usted á quien quie-
ro hablar. 
L a joven se puso las manos sobre el 
pecho. 
—Usted ha sido siempre para mí uno 
de los mejores padres—dijo.—Cuando 
he deseado aJgo que no querían darme, 
he recurrido á usted, y siempre he sa-
lido triunfante. Papá déme usted lo 
que deseo ahora. ¡Yo amo á Ruperto... 
démelo usted! 
—Mi querida Juana, no puedo. Con-
fieso que siempre he accedido á tus de-
seos; pero sin embargo, poseo algán 
sentido común. Si me hubieses pedi-
do un afilado cuchillo para cortarte los 
dedos, seguramente me hubiese nega-
do á dártelo. Si yo consintiera eu es-
te loco matrimonio, tiempo vendría en 
que tú serías la primera en raprochár-
melo. 
• —Amo á Ruperto papá—replicó ella 
tristemente.—Usted no lo comprende... 
le amo con todo mi corazón. No se pa-
rece á ninguno de aquellos elegantes de 
Londres; semeja á uno de aquellos ca-
balleros de los tiempos antiguos; sin 
tacha y sin reproche. 
— Y a lo sé, Juana—asintió en voz 
baja. 
—¿Qué hay que sea mejor que el 
amor, papá? ¿Qué hay que sea más 
grande que la nobleza de carácter, la 
sinceridad y la bravura? E l posee to-
do eso: y esas cualidades le hacen un 
rey entre los hombres. ¿Qué es el oro? 
¿Qué son fincas y tierras! Honor y sin-
ceridad, valor y lealtad son mejores,., 
¡déjeme usted tomar lo mejor! 
—Mi querida Juana, ten calma. Un 
hombre puede tener fortuna y fincas, 
y honor y lealtad al propio tiempo. 
Juana se apartó uu poco, y miró á 
su padre con la pena pintada eu su 
rostro. 
—Le amo, papá —dijo—le amo 
cou todo mi corazón. Si le separan de 
mí, no conoceré ya la felicidad. 
Pero el padre no podía pensar más 
qne en lo que su mujer le había dicho; 
y repitió sus palabras. 
—Antes de uu año habrás olvidado 
todo eso. 
—¡Jamás, papá! ¡Jamás olvidaré! 
Si usted no me deja casar con él, seré 
infeliz toda mi vida; no importa lo que 
el mundo pueda brindarme. Si mi vida 
es una equivocación será debido á esto. 
"¡Oh, papá, no sea usted duro de co-
razón!" ¡Consienta usted pues nos 
amamos tanto! 
—No puede ser, Juana—dijo el 
conde, 
Y después, no pndiendo soportar 
más tiempo aquella escena, salió pre-
cipitadamente del despacho. 
CAPÍTULO I V 
L a condesa de Clevemont conocía á 
fondo los ardides diplomáticos. Sin 
llamar la atención de su hija ó de Ru-
perto, consiguió separarlos por com-
pleto. Concluyeron los matinales pa-
seos por el bosque. L a condesa, con un 
pretexto ú otro, siempre tenía á lady 
Juana con ella. No dijo ni una palabra 
acerca de la declinada propuesta ma-
trimonial. Cuando el hechicero rostro 
palidecía y se sonrojaba, y ella veía la 
patét ica expresión de los azules ojos, 
casi sentía remordimiento; pero el por-
venir de su hija era antes que todo. 
Uu dia la condesa estaba atenta á 
una fastidiosa, pero importante visita, 
y lady Juana consiguió salir inadver-
tida de la casa, encaminándose sola 
por la campiña. Algún partidario de-
bía tener Ruperto Carr en la casa, pues 
apenas lady Juana había llegado á las 
orillas del lago, cuando el joven fué á 
reunirse con ella. Todos los criados de 
la casa sabían, como si les hubieran 
informado, qne su bellísima señorita 
tenía amores con Ruperto Carr, y sa-
bían asimismo que aquellos amores no 
estaban sancionados por los padres. 
Lady Juana contemplaba los lirios 
acuáticos que dormían en la superficie. 
¡Y cuán risueño parecía todo! Los pa-
jai ¡líos amaban á su albedrío; todo era 
risueño y libre para el am )r, menos 
ella. Una mano tocó la suya, una voz 
susurró en su oido, é instantáneamente 
toda la naturaleza cambió y resplande-
ció con la gloria de una dorada luz. 
—Apenas puedo creerlo—exclamó 
Ruperto.—Pensé no volverte á ver 
más sola, quiero decir. ¡Oh, mi 
dulce Juana, cuánto he ansiado por 
este momento! ¡Y ahora creo que el 
exceso de júbilo va á volverme loco! 
¡No encuentro palabras con qué expre-
sar lo que siento! 
Tomó las manos de la joven entre 
las suyas; contempló la hechicera son-
rojada faz; ansiaba con toda su alma 
darla un beso, tocar los dulces, aman-
tes labios con los suyos, pero consiguió 
contenerse merced á uu poderoso es-
fuerzo. 
—¡Daría "mi vida por uu beso!—pen-
só con apasionado anhelo. 
E l destino le tenía guardados dos; 
f)ero el porvenir le era naturalmente 
desconocido. 
—¿Qué vamos á hacer, adorada mía? 
—dijo—¡Oh, mi dulce Juana, cuán 
ajeno estaba yo de que te vería! ¿Aca-
so la condesa te tiene á su lado par© 
que no nos veamos? 
( Continuará) 
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¡Qué fin más doloroso el de Alberto 
Puany! 
Muerto en plena juventud, en mitad 
del arroyo, cuando sonreían á su alma 
las promesas de un lisonjero porvenir. 
Yo le conocía. 
Y no solo le conocía, sino que era su 
amigo y le profesaba ese afecto que el 
tiempo y la diaria comunicación se en-
cargan de afirmar. 
Duany hacía en la Habana sus estu-
dios de la carrera de Derecho. 
Había que observarlo en la sencillez 
de su vida y en la dulzura de su carác-
ter para comprender, desde el primer 
instante, que existía en aquel corazón 
la bondad, pura y hermosa. 
Jovial, amable, carifioso, todo le ha-
cía simpático. 
Su nombre es nn prestigio. 
L a familia de Duany, una de las más 
antiguas y más ilustres de Santiago de 
€uba, está enlazada, por vínculos de 
parentesco, con lo mejor y más grana-
do de la sociedad oriental. 
Al l í Duany, Castillo, Griflán, Bravo, 
Kindelán, como aquí, en la Plabana, 
Montalvo, Cárdenas, Herrera, Morales, 
forman una sola y larga familia. 
Hijo del Conde Duany era el infor-
tunado joven á quien una bala, dispa-
rada por mano amiga, dejó ayer sin 
vida en las horas primeras del día. 
Los periódicos de información han 
narrado todos el trágico suceso. 
¿A qué insistir en detalles que ahon-
dan la tristeza de ese drama en que la 
inexperiencia y la ofuscación, más que 
la maldad y el intento, han jugado los 
papeles principales? 
L a casa donde anoche estaba tendi-
do Duany, la de su amigo entrañable, 
el señor Araujo, Encargado de Nego-
cios de Portugal en esta isla, se vió 
visitada á todas horas y en todos los 
momentos. 
Cerca, aliado del pobre Alberto, llo-
raba inconsolable su hermano Rafael, 
el joven Conde Duany, mi amigo que-
ridísimo, de quien me había separado, 
horas antes del suceso sin que ¡ay! pu-
diera adivinar que el destino le tenia 
reservada una amargura tan cercan:;. 
Hoy ha sido el entierro de Alberto 
Duany. 
Los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, unidos á un grupo nutrido y 
caracterizado de nuestra colonia orien-
tal, han rendido, en honor del pobre 
joven, el homenaje que les dictaba el 
cariño. 
Ha sido un acto de dolor, de pústu 
nía simpatía, elocuente y sentidísimo. 
l'n nuevo lauro del doctor Montané, 
del ilustre antropólogo y distinguido 
literato qua jtan dignaiúente represen-
ta en Cuba á la noble Alliance Fran-
gaise. \ / . 
E l doctor Montané dcaba de i-ecibir 
una merecida muestra de la alta esti-
mación que ha alcanzado su uóuibi-e en 
Francia. 
E l gobierna de M. lioubet lé~ h i en 
viudo el diploma de Officier de V Jns-
íruclion Publique. ' J 
í í inguua distinción más alta ni más 
honrosa entre Xiak que discierne aquella 
república por méritos científicos. 
L a enhorabuena al ilustre amigo. 
L a Presa! 
No durará mucho, después de la des-
pedida de la Mariani, la clausura del 
Nacional. 
E l 2 t hará su debut en nuestro íiran 
teatro el joven Manuel L a Presa, el 
émulo de Frégoli, que en estos mo-
mentos so halla en Cienfuegos coae-
chando aplausos de aquel culto pú-
blico. 
La Presa, al igual que hoy lo hace la 
empresa de Alhambra, según carta que 
leo en E l Mundo, se ofrece para un be-
neficio á favor de la Asociación de la 
Prensa, 
Su representante en la Habana, se-
ñor Vázquez Falencia, me autoriza pa-
ra hacerlo así público. 
Horas de angustia, de dolor y de in-
certidumbre han sido las horas última-
mente transcurridas para un buen hijo 
y un buen amigo, el señor Jerez y Va-
rona, el popular Pepe Jerez. 
Presa de un fuerte ataque parecía 
haber llegado al ocaso de su existencia 
la señora Belén de Varona y Agüero, 
la viuda de Jerez la anciana y bonda-
dosa madre de Pepe, si no es que el ilus-
tre doctor Ignacio Plaseucia, con su 
ciencia y su habilidad, acudiendo con 
tiempo y con fortuna, logra arrancarla 
de las garras de una muerte que pare-
cía cierta, segura, inevitable. 
E l dolor se ha trocado en júbilo para 
el querido amigo y popular Jefe de la 
Secreta al ver ya, sana y salva, á la 
madre amantísima. 
Inmenso es el regocijo de mi pluma 
al poder así consignarlo. 
« * 
Mrs. Joseph Emery, esposa de un 
distinguido amigo, Mr. J . Emery, co-
rresponsal en esta ciudad de la Prensa 
Asociada de Nueva York, se embarca 
hoy en el vapor Louisiava, con direc-
ción á Detroit, Michigau, con objeto 
de pasar el verano al lado de sus pa-
dres. 
Tenga un viaje muy feliz. 
Un saludo. 
Saludo do felicitación para Peatiiz 
Alfouso, la bella,la distinguida señori-
ta, que celebra hoy sus dias. 
Muchas alegrías y muchas dichas 
tenga la gentil Beatriz. 
Hoy. 
E l grand succés del día es la función 
del Nacional, la función do beneficio 
de Teresa Mariani, la actriz que es 
gloria legítima de la escena italiana. 
Es noche de gala en nuestro primer 
teatro. 
ENRIQUE FONTANII.LS. 
CRONICA DE POLICIA 
sricmio 
A las 6 de la tarde de ayer el dependien-
te déla posada''Aitón.so X U " , Manuel 
Méudoz, observó que de la habitación nú-
mero (> dtjiíicho eátablecimiento salía 
gran canipad de humo,, al propio tiempo 
que pedíaú auxilio d l̂ interior de la mis-
m^s,y al acudir encontró envuelto en lla-
ma al dependiente de la propia posada, 
Francisco Silva, de 39 años, por lo que 
tnnmndo un saco se lo echó encima, al 
propio tiempo.que con el auxilio do otros 
individuos, apagó también las ropas de 
û ia cama que estab^ ardiendo. 
Silva fué llevado ¿jl Centro de Socorro 
ĵe segundo .distrito, donde el médfcó de 
guardia le auxilió deextensas quemadu-
ras por todo el cuerpo, de primero y se-
gundo grado, de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que sufre se 
lo causó ásí mismo, á causa de estar abu-
rrido de la vida, por encontrarse enfer-
mo, á cuyo efecto se derramóelcontenido 
de una botella con alcohol por encima de 
las ropas y se prendió fuego. 
Silva fuC* trasladado al hospital número 
1, y de este hecho se dió cuenta al Juez 
de guardia. 
Para la Estación 
Telas de Verano. 
JCl s u r t i d o m á s p r e c i o s o y o r i g i n a l ( ¡ u r se / t a v i s t o en Ja H a b a n a 
Jo l i a v e r i l ) i do 
y 
- C 0 M P 0 8 T E U 
T E L K F O X O Í>4Í> 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
]>Iaselinas blancas, bordadas y lisas. 
Musel inas bordadas en soda con coloros. 
O r g a n d í e s en colores, Cañamazo bordado en colores. 
Muselinas y O r g a n d í e s color entero. 
Sedal inas y Céfiros de color. 
Surabs Horcados de a l g o d ó n . 
IMqués blancos de colores y color entero. 
Yerb i l la s crudas y bordadas. 
Olanes de h i l ó , pintados escogidos. 
Ir landas de camisa bonitas y m u y baratas. 
Habanas de b a ñ o . Toballas. 
Colcbas de o í a n y de p iqué . 
AVai andoles de bilo y a l g o d ó n muy baratos. 
C reas de bilo b a r a t í s i m a s . 
Medias de bilo bordadas para s e ñ o r a . 
Vichys , Dr i les de color y blanco. 
Holandas de colores. 
Camisetas de bilo y a l g o d ó n . 
Brocateles , Yutes, IVlucbes . 
Sedas de colores y negras, las m á s bonitas y baratas. 
Infinidad ds Telas á MEDIO y á REAL, todo el año! 
P A R A ARTÍCULOS BUENOS Y BARATOS 
LA GRAN SEÑORA, 
0-807 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
6t-10 
I<:N VAJ V E D A D O 
Al oficial do guardia en la {)* IMaciún 
de policía, participó el vigilante Enrique 
Alfonso, que poco drHpnós dé bifl nueve 
de la noche, cncontrAndose de recorrido 
en su zona, sintió un disparo de arma de 
fue<ío en dirección íi la calle 17 esquina 
A A, y que al dirigirse á dicho punto vió 
á un individuo de la raza negra que iba 
corriendo, dándole el alto para que se 
parara, y como no obedeciera, hizo dos 
disparos de revólver al aire, pero pro-
siguió la carrera internándose por una 
cerca de cardón, por donde desapareció. 
Hefrún informes el fugitivo había pene-
trado en el patio de la casa calle B, entre 
15 y 17. domicilio de don Juan Ortega 
Sánchez, con el propósito de robar, no 
consiguiendo su objeto, por haber sido 
sorprendido, y hecho dos disparos puní 
intimidarlo. 
De este hecho Se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
C O N C X H A C H A 
La menor María Teresa .Sánchez Iz-
quierdo, de 1(5 afios y vecina de Concor-
dia número 198, se causó una herida en 
el dedo pulgar de la mano izquierda, al 
estar partiendo con un hacha un pedazo 
de lefia. 
E l hecho fué casual, y dicha lesión la 
calificó de leve el médico que le hizo la 
primera cura. 
L E S I O N A D O 
A las nueve ds la mañana de ayer fué 
asistido en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, el pardo José del Carmen 
Veitia, de una herida leve, situada en la 
órbita derocha, cuya lesión se la causó el 
conductor de un coche do plaza, dándole 
un golpe con un cuerpo duro, por haber-
lo requerido en la calle de Inquisidor es-
quina á Muralla, al echarle encima el 
caballo que tiraba de dicho vehículo. 
E l conductor del coche no fué habido 
y la policía ocupó en la vía pública un 
pedazo de madera y una llave de coche. 
M O K D I D O P O R U X P E I I U O 
E l menor pardo I¿Azaro Vicente Mei-
retor, vecino de Jesús María 123, fué 
mordido por un perro, propiedad de don 
Florencio Cando, causándole tres heri-
das punzantes en el brazo izquierdo. 
Asistido el paciento en el Centro de 
Socorro del distrito, fueron calificadas di-
chas lesiones de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Victor Sierra, vecino de Habana 20ó, 
fué detenido por el vigilante (170 y con-
ducido á la Segunda Estación do Policía, 
á petición do la meretriz Blanca Vázquez 
Hurtado, quién lo acusa de haberla mal-
tratado de obra, por negarse á seguir, 
viviendo en su compañía. 
El detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza. 
P O R T E N T A T I V A D E ROBÓ 
Esta madrugada el vigilante Justo Ba-
tista, presentó en la Estación de Poli-
cía al blanco Eugenio Cartis, natural de 
Italia y sin domicilio, por haberlo sor-
prendido, en los niomentos de encontrar-
se junto á la |Hierta de ia casa numero 29 
de la calzada de (íaliano, la cüal se en-
contró abierta. 
E l inquilino de la casa, don Aureliano 
González, manifestQ que la noche ante-
rior había cerrado la puerta con llave. 
La policía ocupó un Ilavín, que proba-
do en la cerradura de la puerta, funcio-
naba perfectamente. 
E l detenido á quien se le ocupó un pe-
dazo de alambre y un clavo, fué remeti-
do al Juzgado de guardia. 
M I E I Í T E l í E P E V n V A 
Ayer, falleció repentinamente, en la 
la casa Maloja número 78 el moreno (ra-
bino Martínez, de óo años, cuyo cadáver 
fué remitido al No rocomio, para hacer-
lo ¡a autopsia en el día de hoy. 
ESPOSA A B V N DON A D A 
Dofia Julia Ramírez Alonso, vecina de 
Espada número 27, se presentó ayer, al 
capitán do la 7̂  Estación de Policía señor 
Masó', manifestando, que hace cuatro ó 
seis mesas que ha sido abandonada por 
su legítimo esposo don Leandro Alonso, 
que en la actualidad se encuentra en 
Tampa, y el cual le ha escrito diciéndóle 
no se ocupe más de ella, y que tiene no-
ticias, que su esposo se ha vuelto á ca-
sar en dicha población. 
D I : T E M D O P O P LESIONE» 
A petición de ta blanca Carmen Rodrí-
guez, do Virtudes número 148, fué dete-
nido por el vigilante 425, el blanco San-
tiago Conde (íonzález, vecino de Concor-
dia 186, á quien acusa de ser el autor do 
los lesiones, que le infirió dias pasados, y 
de cuyo hecho conoció el juzgado en su 
oportunidad. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
I N F R A G A N T l 
El blanco Manueh Pérez Suárez, fué 
sosprendido al estar escondido debajo de 
un coche de la propiedad de 1). Francisco 
Lago, vecino de Concordia número 181, y 
en momentos de estar destornillando el 
timbre, que tiene dicho vehículo en el 
presente. 
Pérez Suárez, fué remitido al Vivac, 
s i I C I D I O F R U S T R A D O 
La menor Marcelina Clemente de la 
Fé, do 11 afíos y vecina del mercado de 
Tacón número (¡7, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de una 
intoxicación, causada por petróleo, sien-
do su estado de pronóstico menos grave. 
Refiere dicha menor, que atentó contra 
su vida, tomando luz brillante, á causa 
de haber sido reprendida por un herma-
no suyo. 
De este hecho conoció el Sr. Juea de 
guardia. 
I N F R A C C I O N D E L R E G L A M E N T O 
D E I M P U E S T O 
Balbino Fernández Santamarina, del 
comercio y vecino del pueblo las Vegas, 
fué detenido ayer por el vigilante 670 á 
virtud dw una orden de la Secretaría de 
Hacienda, con objeto de que cumpla el 
arresto correspondiente, en defecto del 
pago de una multa do $42;-), que le fué 
impuesta, por el Juzgado Correccional de 
Guiñes, por infracción del reglamento de 
la ley de 27 de Febrero del afio próximo 
pasado. 
Bicho individuo ingresó en el Vivac á 
disposición del expresado juzgado. 
Ql EMADPRVS 
Al caerle encima un jarro con agua ca-
lu uto, sufrió quemaduras en la frente y 
la cara, la menor morona Hasilia Casta-
ñeda Valdés, de 8 artos do edad y vecina 
de la calzada de Je<ús del Monte núme-
ro 317. 
El bocho acorrió hace tres días, y el es-
tado de la paciente fué calificado de me-
nos grave. 
J U E G O piíoiniUDO 
Por el sargenio de policía Sr. Senoz y 
el vigilante Tomás Acosta, lueron dete-
nidos varios asiáticos que estaban jugan-
do al prohibido en la casa Zanja número 
19, acopándoles fichas y botones. 
Los detenidos quedaron citados de com-
parendo ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
(;K \ V E 
Anoche trabajando en la lancha "Cleo-
patra", al costado del vapor americano 
"Eapuranza", el jornalero José Francisco 
Asvity, tuvo la desgracia de que le caye-
ra encima un bocoy, que le causó la frac-
tura completa de los huesos cúbito y ra-
dio del antebrazo derecho. 
Conducido á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, fué asistido por el médico 
de guardia Dr. Portuondo? quien calificó 
de grave el estado del paciente. 
E l sargento do ía policía del puerto, se-
fior Roque, levantó acta y dió cuenta al 
Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
Los TKATKOS.—tíay novedades en 
el cartel teatral de la noche. 
E n el Nacional, despedida de la 
Compañía italiana con al beneficio do 
la notable a^riz Teresa Mariani, quien 
lo dedica, galantemente, á la Prensa 
de la Habana. 
Primero se pondrá¡[eu escena Divor-
ciémonos, comedia de Sardón, eu tres 
actos, y después La donna, juguete có-
mico eu un acto cuyos únicos intérpre-
tes son la beneficiada y el señor Masi. 
Un estreno en Albisu. 
E l de Venus-Salón, fantasía cómico-
lírica en un acto debida á los celebra-
dos autores Limendoux y López Ma-
rín. 
La música: de los maestros Calleja y 
Lleó. 
Consta Venus-Salón de tres cuadros 
con los siguientes títulos: Cuadro pri-
mero: La vemos morena.—Cuadro se-
gundo: Los prelendientes.—Cuadro ter-
cero : E l ensayo general. 
L a nueva obra cubre la segunda tan-
da y antes y después se representarán, 
respectivamente. Los chicos de la escue-
la y La última copla. 
En Payret, el bioscopio. 
La novedad de la noche es el estreno 
de una vista que representa el Malecón 
en una tarde de carnaval. 
Se ven muchas personas conocidas. 
También se exhibirá, á petición de 
numerosas familias, la grandiosa vista 
de la Vida y Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Y de Alhambra y su función de hoy 
damos cuenta por separado. 
CANTAR.— 
Mujer, siempre que me miras 
vuelves la cara y sonríes... 
¡Ya llorarás al mirarme 
y yo podré son reírme! 
Emilio Pci'ez Egea. 
UNREGAT.O.—La popular tienda de 
tejidos, sedería y confecciones que se 
engalana con el pomposo nombre de 
Palacio de Hierro y que se encuentra en 
la calle de San Rafel, número 31%, ha-
ce las cosas en grande, porque en gran-
de realiza también sus negocios y gran-
de ha sido, es y será la concurrencia 
que á ella acude diariamente. 
Dentro de tres días — el 13 de este 
mes — celebra E l Palacio de Hierro el 
primer aniversario de su advenimiento 
á la vida comercial: y para que el su-
ceso sea memorable, ha resuelto rega-
lar, por medio de una rifa que se cele-
brará ese día, la espléndida muñeca que 
exhibe en su vidriera. 
Es un regalo que tiene ya intrigadas 
á las innumerables niñas, de familias 
favorecedoras de E l Palacio de Hierro, 
que poseen papeletas con opción al re-
galo; porque cada una piensa y dice 
con infantil ingenuidad: 
—¿Si me tocará á mí! 
¡Dichosa, sí, dichosa la agraciada, 
porque de ella será el reino de la ale-
gría y E l Palacio de Hierro la satisfac-
ción de haberle proporcionado ese con-
tento. 
CENTRO DE COCHEROS.—Celebra en 
la noche de hoy el Centro de CocJieros 
con una velada literaria, concierto y 
baile el vigésimo quinto aniversario 
de su fundación. 
E l programa es extenso, variado ó 
interesante. 
Figuran en él varios discursos por 
los señores Juan Kanilla, el doctor Die-
go Tamayo, el doctor José Lorenzo 
Castellanos, Generoso Campos Mar-
quetti, Ambrosio Rios, doctor Sergio 
Cuevas Zeqneira, Alfredo Zayas y la 
señorita Merced Cabrialcs. 
Una banda de música estará tocan-
do frente al local del Centro de Coche-
ros, Escobar 103, desde las siete de la 
noche hasta el comienzo de la velada. 
lía el baile hará el gasto la primera 
orquesta do Valenzuela. 
Agradecidos á la invitación. 
PROGRESO DE LA HABANA.—La flo-
reciente Sociedad de Instrucción y Re-
creo Progreso de la JTahana ofrecerá el 
sábado un gran baile de sala. 
Sus bonitos salones serán adornados 
por una comisión de jóvenes miembros 
de la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Pr ogreso. 









^VsuLct x x i l i i L o r a , ! la^txix-ct l ^Dtxx-s^xxto 
No exigen régimen. No profacen nauseas 
Son de ffpfto wziiro, Ko irritsa jamas. 
Medal la do Oro. P a r i s 1 í>00 . 
Con el uso continuado de esta aarna 6 sus sales naturales se consigue en poco 
tiempo, corregir el extroñimiento habital de vie 
lien 
contra las eníermedades de la pié'l dVcarácter árteítrcoT 
DR. J . A N G I N E Y PARTAOAS. 
Decano do 1» Facultad de Medicina Ue Barcelona. 
P í d a s e on F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
alt OtMylO 
h.nla proporción de un kilo do «ni natural, para un baño general, tibio 6 ca-
te, mitia;ado6 no con almidón, itíocola, etc., se obtiene un excelente remedio 
5.501 
ALMANAQUE DE ALITAMBRA—Vuel-
ve á la escena del popular coliseo de 
la calle de Consulado la regacijada re-
vista délos hermanos Eobreño Alma-
naque de Alhambra. 
En la función de esta noche cubre 
la segunda tanda tan aplaudida revis-
ta y en la primera y tercera irán, res-
pectivameute, las celebradas obras Ru-
sia y Japón y IMS plancJias de Arturüo. 
Programa completo. 
LA NOTA FINAL.— 
I madrugada: 
E l marido oye ruido en el jardín, y 
lleno de espauto llama á su mujer. 
—¡Creo que hay ladrones en casa!— 
exclama sobresaltado. 
—¿De veras? 
—Sí; vístete y ve á ver lo que es. Si 
hay peligro, llámame. 
M f f i ' v o t i s g l a e é s , N ú g a t i n e s , 
A p r i c o t i ñ e s , fhraiseines* &c* en 
E L MODELO CUBANO, Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Espectáculos 
QKAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramática Italiana. — A las ocho-
Despedida y beneficio de la señora Ma-
riani.—La comedia en 3 actos. Divor-
ciémonos y el juguete La donna. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Los chicos de la escuela.— A las nueve y 
diez: Estreno: Venus-Salón.—A las 
diez y diez: Lia última copla. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Busia y Japón—A las 9^15: Almanaque 
de Alhambra—A las 10'10: Las plan-
chos de Arturito. 
GREMIO DE ALMACENES 
<!<• s c d c r ú i y quincal la . 
En cumplimiento del articulo 69 del Regla-
mento de Subsidio Induatrial, se cita por este 
medio á los señores que componen dicho gre-
mio para la Junta de agravios que se efeetna-
rá el dia 15 del corriente á las doce del dia, en 
la casa calle de San Ignacio n. 74. 
Habana mayo 9 de 1904,—£1 Síndico, Pedro 
Sánehcz. 5487 lt-10 3m-ll 
Socieiai te PlancWores te la Haliaua 
SECRETARIA 
De orden del Presidente y por acuerdo de la 
junta Qeneral celebrada el día 8 del corriente 
en los altos del café Marte y Belona, se cita á 
los individuos que componen esta sociedad, 
para la junta Qeneral que tendrá efecto el día 
15 del mismo mes, á las doce del día en el lo-
cal antes citado, dicha junta es Extraordina-
ria y se celebrará con cualquier número de 
asociados y serán válidos sus acuerdos, advir-
tiendo que es con objeto de extraer dinero del 
banco. 
Habana 9 de Mayo de 1904.—El Secretario, 
José María Váilaz 5189 It 10 4m-ll 
GREMIO DE ALMACENES 
DE 
T A B A C O K N R A M A 
De orden d«¿ 
agremiados pu 
ha de celebrar 
tos de la Asoc; 
mercio á Lis < j 
tó en el art. (59 
Industrial. 
5494 
3}*. Síndico, se citadlos seño res 
ra la junta de agravios nue se 
el día 14 del presenteen los al-
ación de Dependjent s del Co-
2 de la noche; según lo dispues-
del Reglamento deC Subsidio 
Habana, Mayo 10 de 1904. 
h ' > lt-10 2m-ll 
RECIBIDQ: Guindas de Grado, en anis, 50 
cts. pomo. TVüchas rio Nalón y Narcea, lata 
60 cts. Merluza en aceite, tomate y con gui-
santes 40 cts. Bonito en tomate, aceite y es-
cabeche 35. -BESUGO en aceite/tomate y gui-
santes 30 cts. ATUN en tomate, en aceite y 
escabeche 35 cts. CONGRIO, aceite y tomate 
30 cts. Angulas 60 id. 25. Sardinas escabeche 
un quilo 40. Id. asadas á la parrilla 25. Cala-
mares rellenos 30. Vieiras compuestas 30. Mure-
gos id. 35. Sardinas en escabeche media lata 
15 cts.; id. en latas de media arroba, 20 centa-
vos docena. FRITADA ensalada de pimien-
tos con bonito 20 cts. Carnes en lata española. 
GRELOS al natural 1 kilo 50. Chorizos adoba-
dos especiales de esta casa a 90 cts, libra; .mel-
tos de 20 a 25 cts. uno; id. lata sin adobo 2-50 
latas; id. 2-50; id. 2-25; Longaniza curada, es-
pecial fabricación a |1 libra. Chorizos id. des-
de 10 cts, uno hasta 15. Jamones asturianos 
60 cts. libra por enteros. Lacones de 60 a 90 
uno. Longaniza catalana 50 cts. libra. QUE-
8 ) CARRALES 90 cts. libra, por latas 80. Idem 
de Reynosa 60. Idem crema de Holanda lata 
50 cts. VINOS: tinto del Valle de Liébana, el 
mejor vino de mesa 25 cts. botella. Cepa de 
Navarra id. id. 25; Id. id. "Sansón" (Vallado-
lid) muy suave, 25; id. id. Gallego 30; id. em-
botellado de varias marcas. BLANCOS: Chi-
clana 40: Id. Castilla 40; Rancio muy agrada-
dable) Navas del Rey 50 cts. ^íSif-Tráigaae en-
vase en cange. 
Botas para vino ó sidra desde $2 a $3-25 una. 
Sidra pura Asturiana natural. 10 cts. copa. 
Botella 40, Esta Hidra es fabricada on los LLA-
GARES de MANIN SUE (Colunga) y lleva su 
marca. Id. achampanadas de todas marcíis as-
ture. IUGOS de Cándamo 40 cts. lata. UVAS 
moscatel, Albaricoques, Peras, Melocotones, 
& Mantequilla Asturiana 45 cts. libra. Morci-
llas id. fl.10 media lata. Gran Vinagre astur 
de manzana 20 cts. botella, media 10 (traigan 
envase en canje). BONITO escabeche, lata de 
media arroba, al detall 40 cts. libra (traigan 
un plato para llevarlo). OBRAP1A 9'). 
C-959 2tl0-2mll 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
81110 li»,24 Db 
Fl 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jairas, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c916 t-1 M 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1342. C—819 24A 
plantas de jardín: 15 Begonias |1.75; 8 rosales 
* $2; 11 violetas fl.75; 6 crisantemos f 1.25; 14 
Íeramos |2.50; 7 claveles $1.75; 16 dalias |3.50. odo de primera y variados se remiten por 
correo al recibo de BU importe oro americano. 
Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Habana. 
5434 4-9 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D K T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria as 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto du Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encarc-os 
avisando al Teléfono 630. v esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo 
Bernaza 221 La Francia; y Egido 13, La Palma' 
los precios arregladoá á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfonl 603. 
c 948 26t-8 My 
U U POCO 
E L MAESTRO BE LA VIDA. 
—Dame la ciencia del mundo 
para aprender & vivir,— 
le dije á un sabio profundo. 
—Quiero bacer mi porvenir, 
cerno mi antojo, fecundo. 
Pero con sabia prudencia 
de este modo contesító: 
—No alcanza á tanto m! ciencia, 
—¿Pues & tí quién te enseñó?... 
—¡El libro de la experiencia! 
En él conseguí aprender; 
pero su lenjíuuje extruflo 
sólo he llegado á entender, 
cuando be podido leer 
de corrido el desengaño. 
José Moreno Casíelló. 
Aiiapaiua. 
(Por Juan Cualquiera.) 
io 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de esta ciudad. 
Jeroflifico coinDriiiiiío. 
(Por Vidal La/.».) 
LoOTifo iinmérico. 
(Por J uan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 2 3 9 5 1 7 8 0 
5 6 4 0 2 1 2 3 
5 3 7 8 3 4 0 
2 8 2 8 9 3 
6 7 1 9 0 
7 8 9 3 
3 2 6 
7 3 
Sustituir los números por letras, de ma-
nera de formar en cada línea horizontal 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
'¿ En la religión. 
3 Nombre de mujer. 
4 Calle de la Habana. 
5 Nombre de mujer. 
0 Nombre de varón. 





(Por Bertoldo Salas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sastitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calraente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
'2 Mineral. ^ 
3 Población española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Cnaíraío. 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitliyauso los signos por letras para 
formar en cada lía^x, horizontal y v«t l -
calmente, lo siguiente: 
1 Lo infinito. 
2 Isla de Pinos. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre do mujer. 
S o l n c í o m 
Al anagrama anterior: 
E L I S A D E A L C A T A R A . 
Al jeroglífico comprimido: 
DIACONOS. 
Al logogrifo anterior: 
G I L B E R T O . 
Al rombo anterior: 
A 
A C A 
A T I N A 
A G I S C L 
A N C L A 




I! D N 
R Ó M A N 
N A O 
N 
Al cuadrado anterior: 
O S A R 
S A R O 
A R O S 
R O S A 
0 
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